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は じめ に
 現 代 ビ ル マ語 に は 、 動 詞 句 の 主 要 部 と な る 述 語 に 後 接 して 節(clause)を 形 成 し、
そ の 動 詞 句 の 表 す 事 象 が 、 話 者 に よ っ て 現 実 に 生 起 した も の と し て 捉 え ら れ て い る
か ど う か を 表 す 一 連 の 節 標 識 が あ る 。 以 下 の 文 に見 ら れ る 一te_・-me_が そ の 一 例 で
あ る 。
(1)動 態 述 語(例:sa:一 「食 べ る 」)
txu_ we'txa:sa:^te_―1彼は 豚 肉 を 食 べ た
彼  豚 肉 食 べ るSM〈 現実〉
txu_ we'txa:sa:-me」彼 は 豚 肉 を 食 べ る だ ろ う
         SM〈非現実〉
(2)状 態 述 語(例:hyi.一 「い る 」)
  txu― ein―-hma_ hyi.^te」1 彼 は 家 に い る;彼 は 家 に い た
彼 家LOCい るSM<膿>
txu_ ein_-hma_ hyi.-me」1 彼 は 家 に い る だ ろ う
          SM〈非現実〉
動 態 述 語 の 場 合 、 そ の 表 す 動 的 事 象 が 生 起 す る とい う こ と は 、 そ の 事 象 が 開 始 し終
了す る こ とを 意 味 す る 。 そ して こ の 場 合 、-te― は発 話 時 点 以 前 に 事 象 が 現 実 に 開 始
・終 了 し た こ と を 表 し、-me_は そ う で な い こ と を 表 す 。 一 方 、 状 態 述 語 の 場 合 に は、
その 表 す 状 態 の 生 起 は 、 そ の 状 態 の 開 始 を 意 味 す る 。 こ の 場 合 、 ―te_は 発 話 時 点 に
お い て そ の 状 態 が ま だ成 立 して い るか 否 か を 問 わ ず 、 そ れ 以 前 に 状 態 が 現 実 に 開 始
した こ と を 表 し、-me― は そ う で な い こ と を 表 す 。-te_・-me_の 示 す 対 立 は 、 認 識 論
的 法(epistemic mood)の 対 立 の 一 種 で あ る と考 え て よ い 。
 これ ら一連 の 節標 識 は、 そ れ に よって形 成 さ れる節 が どの よ うな機 能 を果 たす か

























(b/b')は(a/a')が 第3声 調 を伴 っ た も の 、2)、(c/c')は(a/a')また は(b/b')の い
ず れ か が 弱 化 して 固 有 の 声 調 を 失 っ た もの 、 そ して(d)は(c)が 名 詞ha_「 も の 」
と融 合 し た もの で あ る と、 そ れ ぞ れ 考 え ら れ る 。(た だ し 、(c)の 一txaは 文 語 形 に
由 来 す る も の で あ る 。3) )
 口語 形 と文語 形 を比 べて す ぐに気付 くこ とは、 口語形 の(d)に 対応 す る形 式 が文
語形 に は存 在 しな い とい う こ とで あ る。 口語形 の(d)の 持 っ機 能 の 大部分 は 、文語
では(a')の 形 式 に よって果 た され る 。逆 に言 えぱ、 文語 形 の(aつ の持 っ機 能 が 、 口
語 形 で は(a)と(d)の2組 の形 態 素 によ って分 担 され て い るの で あ る 。
(4)  文語      口語
一txi'-m'一{=:e
a:=mehma
 ビルマ 語 は、 文法 的機 能 を担 う助 辞 の形 式 に関 して 、 口語 と文語 の 間 にか な りの
差異 が見 られ る言語 で ある 。 口語 と文語 で 異 な る形 式 を持 つ助 辞 が 同 じ機 能 を果 た
した り、 また複数 の文語 形 式が単 一の 口語形 式 に対応 した りす る といっ た こ とは珍
しくな い 。 しか し この場 合 の よ うに 、複 数 の 口語形 式 が単 一 の文語 形 式 に対 応 す る
のは 、比 較 的珍 しい こ とで あ る。
 一般 に 、あ る特 定 の機 能 を担 う形 式 が ロ語 にのみ 見 られ文語 に 見 られな い場合 、
その機 能 が発 話 の場 におけ る話 し手 ～ 聞 き手 の相 互作 用 の あ りか た にかか わ りを持
つ とい う こ とが 考 え られ る。 こ う した要 因 が文語 の場 合 に全 く問題 にな らな いわ け
では ない けれ ども 、一般 に 口語 の場 合の 方 が 、 こう した要 因の重 要 性 が高 い の であ
る。
 本 稿 で は 、 口 語 の(d)形 式 、 す な わ ち 名 詞 節 標 識 一ta_・-hma― の 用 法 の 記 述 を 行
い 、 現 代 口語 ビ ル マ 語 の 一te_・-meと ―ta― ・-hma_に よ る 機 能 分 担 に お い て 、有 標
とみ な し得 る ―ta-・-hma_の 担 う 機 能 の 多 く に 、前 提(presupposition)の概 念 が か
か わ りを 持 っ て い る こ と を 示 した い 。
1 導 入
1.1ビ ル マ語 の節 の構 造
まず最 初 に、 ビル マ語 の節 の構 造 につ いて概 観 してお く。
本 稿 で は 、以 下 の ような基 本構 造 を持っ 形 式的単 位 を 「節 」 と名 付 ける 。
(5)            CMPL*        PRED-CLM
 ex.   txu_  moun.hin:ga:   sa:"te_II
    彼  モ ヒ ン ガ ー 食 べ るSM  彼 は モ ヒ ン ガ ー を 食 べ た 。
上 の 図 式 で 、CMPLは 補 語 を 、PREDは 述 語 を 、 そ してCLMは 節 標 識 を 表 す 。*は 複 数
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個 の生 起 を許 す こ とを示 す 。
 述 語 の うち で 最 も簡 単 な の は 、 動 詞1っ で 述 語 と な る 場 合 で あ る 。4)動 詞 を 修
飾 す る 助 辞(動 詞 修 飾 素:VMD)が 動 詞 に 後 続 す る こ と が あ る 。 動 詞 修 飾 素 は 複 数 個
生起 して も よ い 。 否 定 は接 頭 辞(NEG)ma一 に よ っ て 表 さ れ る 。5)
(6)  PRED→(NEG-)V(- VMD")一
ex.      ma―sa:^sei"chip_―   食 べ さ せ た く な(い)
        食 べ る く使役〉 〈願望〉
 補 語 は 述 語 の 表 す 意 味 を 補 足 す る 要 素 で あ る 。補 語 と して 用 い ら れ る名 詞 句 は 、
意 味 役 割 ・文 法 役 割 を 表 す 助 辞(格 標 識:CM)や 名 詞(特 殊 補 語 名 詞:SCN)を 伴 う。
さ ら に そ の 後 に 、 主 と して 談 話 的 な役 割 を 担 う と考 え ら れ る助 辞(補 語 修 飾 素:CMD)
が付 加 さ れ る こ と も あ る 。
(7)     NPCMPL ―>  NP-CM(_CMD*)    /    NP -SCN (-CMD*)
ex.          Shan_一ﾘ  一le:s'       txu.-atwe'-to.
       米SUBJも  彼 の た め に は
述語 と補 語 が結 び 付 い てで きた単位 を動 詞 句(VP)と 呼 ぶ 。
 節標 識 は 、節 の果 たす機 能 一 独 立文 ・名詞修 飾 節 ・名 詞節 ・副 詞 的従 属 節 な ど
一 を 表 す も の で あ る 。(3)に 挙 げ た も の の 他 に 、-lou.〈 理 由 〉 「… か ら 」 ・
-yin_〈 仮 定 〉 「… た ら 」 ・―aun― 〈 目的 〉 「… よ う に 」 な ど の よ う に 、 認 識 論 的
法 の 対 立 に 関 わ ら な い 節 標 識 が あ る 。 こ れ ら は み な 随 意 的 な 副 詞 的 従 属 節 を形 成 す
るも の で あ る 。 こ れ ら を 従 属 節 標 識(Subordinate Clause Marker)と 名 付 け る 。 名
詞 節 や 副 詞 的 従 属 節 は 、 よ り上 位 の 節 の 中 で 補 語 と して 機 能 す る 。
 節 標 識 、 とりわ け独立 文 を表 す標 識 の前 後 に 、丁 寧 ・疑 問 ・確言 ・念押 しな どの
発話 行 為 的 な機能 を表 した り、認 識論 的法 の意 味 に一定 の 修飾 を加 え た りす る助 辞
(文 修 飾 素:SMD)が 置か れ る こ ともあ る 。
c8>
ex.
CLAUSE →            VP(     -    SMD*)-CI、M(-SMD*)
txu_  moun.hin:ga= sa: ^pa_ ^txa -1a:ll
彼 モ ヒ ン ガ ー 食 べ る 〈擦>SM〈 疑問〉
彼 はモ ヒ ンガ ーを食 べ ますか?
1.2-ta_・-hma_以 外 の 法 の 対 立 を 示 す 節 標 識 の 機 能
 前 に 述 べ た よ う に 、 節 標 識 は そ れ に よ っ て 形 成 さ れ る 節 が 他 の 要 素 に対 して どの
よ う な 機 能 を果 た す か を 示 す も の で あ る 。
-ta_・-hma_の 機 能 、 あ る い は 、-ta_・-hma― に よ っ て 形 成 さ れ る 節 の 機 能 につ い
て 考 え る 前 に 、(3)に 示 し た 節 標 識 の う ち 一ta_・-hma_以 外 の も の に つ い て 、 こ こ
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で概 観 して お き た い 。
1.2.1 -te   -me
 一te_・-me_は 、 独 立 文 の 文i末 に 通 常 現 れ る 形 式 で あ る 。
(9)a.amei― thamin:che'-te」― 母 が 御 飯 を 炊 い た 。
   母  御 飯  炊 くSM
b.amei _ thamin:che'―me―ll 母 が 御 飯 を 炊 く だ ろ う 。
            SM
動 詞 に否 定 辞ma一 が 前 接 さ れ る 場 合 には 、-te_・-me_の か わ り に 一phu:が 現 れ る 。
つ ま り 、-te・-me_に よ っ て 示 さ れ る法 の 対 立 は 、 否 定 の 場 合 に は 中 和 さ れ て し ま
うの で あ る 。
(10) amei_ thamin:ma-che'-phu:―1 母 は 御 飯 を 炊 か な か っ た/
           NEG   SM  炊 か な い だ ろ う 。
 一te -me一 が 独 立 文 の 文 末 に の み現 れ る わ け で は な い 。 以 下 の 例 で は 、 埋 め 込 ま
れ た 節 の 中 に 一te_・-me_が 現 れ て い る 。
(11)a.  amei_  thamin:  che'-te_-lou.  txu_  pyo:"te_II
              SM QUT 彼 話 すSM
 母 が 御 飯 を 炊 い た と彼 は 言 っ た 。
b.amei_ thamin:che'-me_ thin_^te」 母 が 御 飯 を 炊 く だ ろ う と 思 っ た。
            SM 思 う SM
この 場 合 で も 一te_・-me― に よ っ て 導 か れ る 節 は 、 主 語 に よ っ て な さ れ た 一 ま と ま り
の 発 話 ・思 考 内 容 を 表 して い る 。 ゆ え に 、 こ れ ら も 独 立 文 に 準 じて 考 え る こ とが で
き よ う 。-te_・-me_を 文 標 識(Sentence Marker)と 名 付 け る 。
1.2.2 -te.  -me.
 一te.・-me,の 主 要 な 職 能 は 、 名 詞 修 飾 節(attributive clause)の 形 成 で あ る 。
(12)a.   amei_  thamin:    che'-te_/me_
b. [_  thamin:  che'-te.] 加」  御 飯 を 炊 い た 人
              ACM 人
c. [_  thamin: ma-che'-me.] 抽」  御 飯 を 炊 か な い で あ ろ う 人
d. [amei_  _    che'-te.} thamin:1 母 が 炊 い た 御 飯
e. [amei_ _    che'-me.] thamin:1 母 が 炊 く で あ ろ う 御 飯
これ らの例 か ら明 らか な よう に、 ビル マ語 の関係 節 内 では 、被 修飾 名 詞 に対 応 す る
関係 代名 詞 の よう な要素 は 表れ な い 。節 内 の ある要 素 がギ ャップ とな り、被 修飾 名
詞 は その ギ ャ ップ に関係付 け られ る。それ ゆ え、 ビル マ語 の 関係節 は、Comrie
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(1981)の 分 類 の 中 のgap typeに 属 す る と言 う こ とが で き る ・
 上例 は被 修飾 名詞 が 関係 節 内の 述語 の項 に関係 付 け られ る例 で あ るが 、被 修飾 名
詞を関係 付 ける こ との で き る要素 は項 だ けで は ない ・以 下 の文 は・被 修飾 名 詞 が 関
係節 内 の述 語の 項 で ない随 意 的 な補語 に関係付 け られ る例 であ る 。




場 所  LOC





その場 所 で母 は御 飯 を炊 いた 。
[amei_  thamin:  che'-te.]
           ACM
e:di -akha   amei   thamin:
[amei_  thamin:  che'-te.]
           AC髄
e:di -ni:-ne.  amei   thamin:
そ の 方法 で母 は御飯 を炊 い た 。
akha_1 母 が 御 飯 を 炊 い た と き
と き
 che'-te」 ― そ の と き母 は 御 飯 を 炊 い た 。
ni:(-ne.)― 母 が 御 飯 を炊 い た 方 法(で)
方 法INST
che'-te_II
 ま た 、-te.・-me.は 関 係 節 の 他 に 同 格 節(appositional clause)を 形 成 す る た め
にも 用 い ら れ る 。
(14)a. [amei_ thamin: ma-che'-te.] acaun:1母 が 御 飯 を 炊 か な か っ た こ と
                ACM  こ と
b. [thamin:che'―me.] dxabo:― 母 が 御 飯 を炊 こ う と い う 気 持 ち
         ACM 気 持 ち
c.  [nei."tain:  thamin:  che'-ya.-me.]  ba_wa. 1
   日 毎 …       〈不可避>ACM  境 遇
  毎 日御 飯 を炊 か な け れば な らない境 遇
さ らに 、以下 の例 で は 、-te.・-me.が 特 殊補 語名 詞 を修 飾す るた め に用 い られて
い る 。7)
(15)a.  amei_  thamin:






d.  amei   thamin:  ma-che'-te.
asa:― 母 が 御 飯 を 炊 く か わ り に
か わ り
atain:1母 が 御 飯 を 炊 い た と お りに
とお り
atw '1母 が 御 飯 を炊 く た め に
た め
apyin― ―母 が 御 飯 を 炊 か な い だ け で な く
ほか
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(12c)(14a)(15d)から明 ら か な よ う に 、 否 定 の 動 詞 を 用 い た場 合 に も 、-te.・-me.
に は 一te・-me_に 見 られ る よ う な 法 の 中 和 は 起 こ ら な い 。
一te.・-me.を 名 詞 修 飾 節 標 識(At七ributive Clause Marker)と 呼 ぶ 。
1.2.3 -txa・-ma
 さ き に ―txa・-maを 弱 化 形 で あ る と し た が 、 どの 節 標 識 の 弱 化 形 で あ る か は 明 ら
か に しな か っ た 。 ―txa・-maの 用 法 に は 大 き く分 け て2っ あ り、 そ れ ぞ れ が 異 な る
節 標 識 の 弱 化 に よ る も の と考 え ら れ る 。
 第1の 用 法 は 、 文 末 に お い て 特 定 の 文 修 飾 素 と と も に 用 い られ る 場 合 で あ る 。 こ
の場 合 に は 、-tXa・-maは 文 標 識 一te_・-me_の 弱 化 形 で あ る 。
(16)a.amei- thamin:che'-txa一拍'll 母 は御 飯 を 炊 い た か?B)
              SM 〈疑問〉
b.amei― thamin:be_^to. che'-ma-1e:ll 母 は 御 飯 を い っ 炊 く か?9)
         ど れ … の 時 に SM〈 疑問〉
c.amei- thamin:che'-txa^左oヨ'll 確 か に 母 は 御 飯 を 炊 い た よ 。
            SM 〈確信〉
d.amei― thamin:che'-txa^te.―1 母 が御 飯 を 炊 い た っ て 。
            SM 〈伝聞〉
 第2の 用 法 は 、 特 定 の特 殊 補 語 名 詞 の 前 で 用 い ら れ る 場 合 で あ る 。 この 場 合 に は、
-txa・-maは 名 詞 修 飾 節 標 識 一te.・-me。 の 弱 化 形 で あ る 。
(17)a.  amei―  che'-tXa-hmya.  cano_  sa:^te―1―
          ACM 限 り
 母 が 炊 い た の を 全 部 私 が 食 べ た 。
b.  amei_  che'-txa-lau'  cano_  sa:"te_II
        ACM ほ ど
 母 が 炊 い た ぶ ん だ け 私 が 食 べ た 。
c.  amei_  che'-txa-lou_  thamin:  che'―te―ll
        ACM よ う に
母 が炊 くよ うに御飯 を炊 い た。
1.3本 稿 で 取 り 扱 う ―ta_・ ―hma_節 の 諸 形 式
 最 後 に 、 本 稿 の 対 象 と な る一ta_・-hma_節 の 記 述 に お い て取 り扱 わ れ る べ き 形 式
と して ど の よ う な も の が あ る か を 示 して 、 こ の 章 を 終 え る こ と に す る 。
 一ta_・ ―hma― 節 は 通 常 、 名 詞 節 と して 特 徴 付 け ら れ る も の で あ る 。 確 か に そ の 用
法 の 中 に は 、名 詞 節 で あ る と考 え る の が 妥 当 な も の が 多 く あ る 。 しか し、 全 て の 用
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法 に お い て ―ta・-hma― 節 が 名 詞 節 で あ る と考 え る こ と に は 問 題 が あ る と思 わ れ る
し、 ま た 名 詞 節 で あ る と記 述 す る だ け で 充 分 な わ け で も も ち ろ ん な い 。 本 稿 の 例 文
で は 、-ta_・ ―hma_の 逐 語 訳 にNCM(Nominal Clause Marker:名 詞 節 標 識)の 略 号 を
用 い て い る が 、 あ く ま で も 便 宜 的 な も の で あ る こ と を 断 わ っ て お き た い 。10>
 他 の 節 標 識 に よ っ て 導 か れ る 節 は 、 い ず れ も 事 象 を 指 示 す る も の で あ っ た 。 しか
し、-ta-・-hma― に よ っ て 導 か れ る 節 に は 、 事 象 そ の も の を指 示 す る も の の 他 に 、
事象 に 関 与 す る 何 ら か の事 物 、 す な わ ち 、 事 象 参 与 者(participant)を指 示 す る も
の が あ る 。
(18)a. amei― che'-ta―^kou_ sa:^chin_^te―1 母 が 作 っ た の を 食 べ た い 。
          NCM DTH食 べ る 〈雌>SM
b.  amei_  thamin:  che'-ta_"kou_  txi."te_II
            NCM DTH  知っている SM
 母 が 御 飯 を 作 っ た の を 知 っ て い る 。
c.  amei_  thamin:  che'-ta_-ne.  amya:ji:  sa:"te_II
            NCM INSTた く さ ん 食 べ るSM
 母 が 御 飯 を 作 っ た の で 、 た く さ ん 食 べ た 。
d. amei_  thamin: che'-ta_  sa:-lou.  myein.-ye.-la:ll
            NCM食 べ るSCM堪 能 す るSM 〈疑問〉
 母 が 御 飯 を 作 っ た の を 、 充 分 堪 能 し た だ ろ う か?
e.  amei_  che'-ta_^ka.  moun.hin:nga:翻
        NCM SSB モ ヒ ン ガ ー
 母 が 作 っ て く れ た の は モ ヒ ン ガ ー だ 。
f.amei― thamin:che'-ta――1 母 が 御 飯 を 作 っ た の だ 。
            NCM
(18)の 中 でa.が 事象 参 与者 を指 示 す る もので あ り、そ れ以 外は事 象 を指 示 す る もの
であ る 。後 者 にっ いて は さ らに 、そ の現 れ る環境 に よって分 けて あ る。b.～e.が 非
文末位 置 に生起 す る もの 、f.は 文 末位 置 に生起 す るもの で あ る。
 a.は 自 由 関 係 節(free relative)で あ り 、 こ れ に っ い て は第2章 で 扱 う 。b.～d.
は補 語 と な る 節 で あ り、b.が 補 文 、c., d.が 随 意 的 な 補 語 とな る も の で あ る 。 こ れ
らに っ い て は 第3章 で 扱 う 。e.は 擬 似 分 裂 文(pseudo-cleft construction)の 中 で
用 い ら れ る例 で あ る 。 これ に っ い て は第4章 で 扱 う 。 最 後 に 、f.は 独 立 文 と して 用
い ら れ る 一ta―・-hma_節 の 例 で あ り 、 こ れ に っ い て は 第5章 で 触 れ る 。
2 事 象 参 与 者 を 指 示 す る 一ta_・-hma_節 一 自 由 関 係 節
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 まず 最 初 に、節 内の述語 の表 す事 象 の参 与者 を指 示 す る一ta_・-hma_節 の 用法 に





 min;  [cai'-ta_]  sa:-nain_"te_II
あ な た 好 むNCM 食 べ る 〈可能>SM
あ な た は 、 好 き な も の を 食 べ る こ と が で き る 。(大 野:224)
                        "cun_do_  [na:  ma- le_ "ta_ -ta-khu.  hyi."txei: te_｡
 私 耳NEGま わ るNCM I CLあ る ま だSM
私 は 、 解 ら な い こ と が も う1っ あ る 。(Okell:414)
 [cano_  pyo:-hma_j"kou_  na:  thaun_"pa_ 一 ﾘ  一 〇un:ll
  私 話 すNCM DTH耳 立 て る く丁寧>SM〈 命令〉 さ ら に
私 が 話 す こ と を 聞 き な さ い 。(大 野:146)
 cun_do_  [mane'phan_  lou'-ya.-hma_]"tei_"kou_  sin:za:-nei "te_II
  私 明 日 す る く不聡>NCM PL DTH考 え る 〈進行>SM
私 は 、 明 日 しな け れ ば な ら な い こ と を 考 え て い た 。(Okelユ:282)
2.1指 示 物 の意 味 役割 に関 す る制 限
 前 章 の 最 後 に 記 した よ う に 、 参 与 者 指 示 の 一ta_・-hma_節 は 自 由 関 係 節 、 あ る い
は主 要 部 な しの 関 係 節(headless relative)で あ る と考 え られ る 。 こ れ ら 一ta_・







炊 けた御飯 を持 って 来 な さ い。




母 が炊 い た御飯 を持 って来 な さい 。
[amei_
thamin: ce'-te― ―l 御 飯 が 炊 け た 。
 御 飯 炊 け るSM
[  __     ce'-te.]  thamin'  yu_^khe.^pa_li
      ACM     取 る 〈接近〉 〈丁寧〉
[  _      ce'-ta_]           yu_"khe."pa_II
      NCM
thamin:che'-te―l 母 が 御 飯 を 炊 い た 。
御 飯  炊 くsM
    che'-te.]  thamin:  yu_"khe."pa_II
      ACM
_      che'-ta_]           yu_"khe."pa_II
      NCM
母 が炊 い た のを持 っ て きな さい 。
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 (23b)(24b)のthamin:「御 飯 」 は 、 そ れ ぞ れ(23a)(24a)と 同 じ述 語 を 持 つ 関 係 節
内 で ギ ャ ッ プ とな る項 に 関 係 付 け られ て い る 。 ま た(23c)(24c)は(23b)(24b)の関 係
節 っ き 名 詞 句 と 同 一 の 事 物 を 指 示 し得 る 参 与 者 指 示 の 一ta_節 の 例 で あ る 。
 (23c)と(24c)が同 一 事 象 に参 与 す る 同 一事 物 を 指 示 し得 る こ と に 注 意 さ れ た い。
(24a)の 述 語che'一 「煮 る 」 は 、(23a)の 述 語ce'一 「煮 え る 」 に よ っ て 表 さ れ る 変
化 を ひ き お こ す よ う な 動 作 を 表 す 。thamin:は(23a)ではce'一 の 主 語 項 で あ り 、
(23a)で はche'― の 非 主 語 項 で あ る が 、 ど ち ら も 主 題(theme)(?u 煮 え る 」 と い う
変 化 を 被 る も の)で あ る 。11)(23c)(24c)の自 由 関 係 節 は 、 ど ち ら も そ れ ぞ れ の 述
語 の 主 題 項 と な る も の を指 示 す る 。
 た だ し、 主 題 の 意 味 役 割 を 担 う 事 物 が 有 生 物 で あ る 場 合 に は 、 自 由 関係 節 を 用 い
る こ と は で き な い 。
(25)a. shaya_ caun:dxa:"kou yai'-te」  先 生 が 学 生 を な ぐ っ た 。
先 生   学生  THM 打っSM
b.  [shaya_ yai'-te.]  caun:dxa:  la_"te_II
  ACM     来 るSM
 先 生 が な ぐ っ た 学 生 が 来 た 。
c. *[shaya_        _        yai'-ta_J
NCM
la-^te― 肘
 主 題 以 外 の 参 与 者 に つ い て は ど う で あ ろ う か 。(26b)は 場 所(locative)の 、(27b)
は着 点(goal)の 、(28b)は 受 領 者(recipient)の 、(29b)は 道 具(instrument)の 、
そ して(30b)は 動 作 者(agent)の 項 が被 修 飾 名 詞 に 関 係 付 け ら れ る例 で あ る 。
(26)a. di_-mi:bou_jaun_-hma_amei
    こ の  台 所   LOC
 こ の 台 所 で 母 が 御 飯 を 炊 い た 。
b.  [      _        amei_
thamin:  che'-te_II
       SM
tham?:
 母 が 御 飯 を 炊 い た 台 所 で
c. *[         _           amei_  thamin:
(27)a.  txu_
     彼
b. [txし
C. *[tXU_
ysn_goun_-myou."lrou_   la_"te_II









  ACM        LOC
ch '-ta_]     -      hma_1
  NCM
彼 は ヤ ン ゴ ン に 来 た 。
myou.-hma_― 彼 が 来 た 町 で
hma―1
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(28)a.  shaya_  caun:dxa:"kou_  thamin:  cwei:"te_II
     先 生   学 生  GOAL 御 飯 食 べ さ せ るSM
 先 生 が 学 生 に食 事 を お ご っ た 。
b.  [shaya_        _        thamin:  cavei:"te.)  caun:dxa:  la_"te_II
                     ACM
 先 生 が 食 事 を お ご っ た 学 生 が 来 た 。
c. *[shaya_        _        thamin:  cwei:"ta_)             la_"te_II
                     NCM
(29)a.   dl -khe:dan -ne.  cano_  sa_  yei:^te_11
    こ の 鉛 筆INST私 手 紙 書 くSM
 こ の 鉛 筆 で 私 は 手 紙 を 書 い た 。
b.  [    _     cano_  sa_  yei:^te.] khe:dan_-ne.  ma-yei:^pa_-ne. ll
                ACM   INST NEG書 く<丁 寧>SM〈 難 〉
 私 が 手 紙 を 書 い た鉛 筆 で 書 い て は い け ま せ ん 。
C. *【    ―     CanO_  Sa_  yei:^ta_]     -    ne.  ma―yei:^pa_-ne.1―
                NCM
(30)a. amei_ thamin: che'―te_ll 母 が 御 飯 を炊 い た 。
              SM
b. [_  thamin: che'-te.] lu― 1a―^te」  御 飯 を炊 い た人 が 来 た 。
             ACM人 来 るSM
c. *[  _   thamin:  che'―ta_]      1a_^te_ll
             NCM
いず れの 場 合 にも 、c.の 自由関 係 節は 、b.の 関係節 つ き名 詞句 と同 一の事 物 を指 示
す るこ とが で きな い 。
 結 局 、 これ らの 一ta-・-hma_節 は 、 「述 語 の表す 事 象 の参与 者 の うち 、主 題 の役
割 を担 う無 生物 を指 示す る 自由関係 節 」 とす るのが適 切 であ る 。
 一ta-・ ―hma― の 起 源 を 一te.・ ―me.と 名 詞ha― 「も の 」 の 縮 約 に 求 め る考 え 方 は 、
この 事 実 に よ く合 致 した も の で あ る と言 え る 。 な ぜ な ら 、ha_が 有 生 物 を 指 示 す る
こ と は な い か ら で あ る 。逆 の 見 方 を す れ ば 、 こ の よ う な 事 実 は 、 上 に挙 げ た 一ta_・
-hma― の 起 源 を 一te.・-me.とha_の 縮 約 に 求 め る 説 を 支 持 す る も の で あ る と い う こ
と に な る 。
2.2節 と して の ス テ ー タ ス
 過 去 の 研 究 に は 、V-ta_/V-hma_をr動 名 詞(verbal noun)」 と し て 取 り 扱 っ た
り(Stewart:1955,pp.64-5)、-ta_・―hma_を 「動 詞 か ら 動 作 名 詞(action nouns)を
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作 り 出 す 後 椅 辞 」(Cornyn&RooP:1968・P・162)とした りす る 分 析 が 見 ら れ る 。 こ と
に 、 こ こ で 扱 っ て い る よ う な タ イ プ の 一ta-・ ―hma_節 は 、 述 語 の 意 味 に よ っ て は 具
体 的 な 事 物 を指 示 す る こ と が で き る た め ・ 派 生 名 詞 を 中 心 とす る 名 詞 句 で あ る と み
な さ れ や す い 。 に も か か わ らず 、 こ れ ら の 構 造 が や は り ― 事 象 参 与 者 指 示 の 場 合
も含 め て ― 節 と して 分 析 す べ き も の で あ る こ と は 、 以 下 の2つ の 事 実 よ り 明 らか
で あ る 。
 1っ は 、 主 語 の 役 割 表 示 に 関 す る事 実 で あ る 。 動 詞 か ら作 ら れ る 派 生 名 詞 の 意 味
上 の 主 語 は 、属 格 な ど名 詞 を 修 飾 す る た め の 形 式 に よ っ て 表 さ れ る の が 普 通 で あ る。
しか し、 ビ ル マ 語 の 一ta_・-hma― 節 の 主 語 は 、 事 象 参 与 者 指 示 の 場 合 を 含 め 、 通 常
の―te_・-me_文 の 場 合 と ま っ た く 同 じ仕 方 で 表 さ れ る 。
(31)a. [txu_ che'-ta―]yu_^khe.^te_1彼が 煮 た の を取 っ て 来 た 。
     彼 煮 るNCM取 る く接近>SM
b.*txu.-che'-ta_ yu_^khe.^te」(tXU.一=che'一 の 主 語)
  彼 の
 も う1つ は、名 詞 を修飾 す る要 素 との共 起 不 可能性 で あ る。一 般名 詞 に先行 し、
これ を限定 ・修 飾 す る要素 と して は、指 示詞(32a)・ 疑 問形 容詞(32b)・ 所 有 表 現
(32c)な どが あ る 。
(32)a.  di_-hin:
   こ の お か ず
b.  ba -hin:
 何 の
c.   txu.-hin:
yu_"khe."te_II
yu_"khe."txa-le: ll
    SM<疑 問>
yu_^khe.^te_ll
このお かず を取 って来 た 。
何 の おかず を取 って来 た?
彼 の おか ず を取 って来 た 。
と こ ろ が 、 事 象 参 与 者 指 示 の 一ta_・-hma_節 は 、 通 常 こ れ ら の 名 詞 修 飾 要 素 に よ る
修 飾 を 受 け な い 。13)
(33)a. *di_-che'-ta_  yu "khe."te_II
b. *ba_-che'-ta_  yu_"khe."txa-le:ll
c.*txu.-che'-ta― yu_^khe.^te」(txu.一=che'-ta_の 所 有 者)
以上 、2っ の 理 由 か ら、-ta― ・-hma_は 節 の標 識 で あ り、 名 詞 派 生 の 接 辞 で は な い。
この こ と は 以 下 の 諸 章 で 扱 う事 象 指 示 の 一ta_・-hma_節 に っ い て も 同 じ よ う に あ て
は ま る 。
3 事 象 を指 示 す る 一ta_・-hma― 節(1)一 補 語 と な る も の
 次 に 、 事 象 を指 示 す る 一ta_・-hma_節 の う ち 、通 常 非 文 末 位 置 に現 れ る も の に っ
いて 観 察 す る こ と に す る 。 こ の よ う な ―ta_・-hma_節 の 中 に は 、 よ り上 位 の 節 の 補
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語 とな る も の と そ う で な い も の と が あ る 。 本 章 で補 語 と な る も の を 、次 章 で そ れ 以
外 の も の を 、取 り扱 う 。3.1で 、 ―ta_・ ―hma_節 が ど の よ う な 事 象 を 表 し得 る か に
つ い て 観 察 し、 次 い で 、3.2で 補 文 とな る 一ta_・-hma_節 を 、3.3で 随 意 的 補 語 と
して 名 詞 句 と 同 じ役 割 表 示 を伴 う 一ta_・-hma_節 を 、 そ れ ぞ れ 扱 う 。
3.1-ta_・-hma 節 の 表 す 事 象 の 種 類
3.1.1単 一 事 象 ・ 拡 大 事 象
 ―te―が現 実法 の 標識 で あ り、-me_が 非現 実 法 の標 識 であ るこ と、お よび どの よ う
な場 合 に事 象 が現 実 あ るい は非現 実 で ある とと らえ られ るか とい う こ とにっ い ては、
す で に冒頭 で述 べ た。 ただ 、冒頭 で述べ た の は単 一事 象 の 場合 の みで あ る 。 ビルマ
語 にお け る現実 ・非現 実 の法 は 、単 一事 象 だ けでな く、単 一事 象の 複数 回 の 生起 か
ら構 成 さ れ る拡 大 事象 にっ いて言 及 す る こ ともでき る 。拡 大事象 の 現 実 ・非 現 実 は、
そ れを構 成 す る事 象 が動態 ・状態 いず れで あ っても 、状 態 事象 の場 合 に準 じて考 え
る ことが で きる 。-te_は 発 話 時 点以 前 に拡 大 事象 が現 実 に開始 した こ とを 表 し、発
話時 点 で その拡 大 事象 が依 然 と して成 立 して いるか どうか は問 わ な い。―meは 発 話
時 点以前 に拡大 事 象 が開始 して い ない こ とを表す 。 冒頭 で挙 げた述 語sa:一 「食 べ る」
の場 合 を例 に取 って 、単 一 ・拡 大 それぞ れ の解釈 を示 す 。
(34) txu_ we, txa:sa:^te_ll 彼 は豚 肉 を食 べ た 。(単 一事 象)/
   彼 豚 肉 食べ るSM彼 は豚 肉 を食 べ る(習 慣 が あ る)。(拡 大事 象)
txu_ we'txa:sa:-me」  彼は豚 肉 を食 べ る だ ろ う。(単 一事 象)/
             彼 は豚 肉 を食 べ る(習 慣 が あ る)だ ろ う。
                            (拡 大 事象)
一ta_・-hma_節 も そ れ ぞ れ 現 実 法 ・非 現 実 法 の 標 識 を 持 つ 節 で あ る か ら、 当 然 一te_
・-me_文 に よ っ て 表 さ れ る よ う な 事 象 を 表 す こ と が で き る 。
3.1.2事 象 類 を 表 す 一ta_節




cano_  [tarou'hin:  che'-sa:"ta_]  ma-cai'-phu:II
私 中 華 料 理 煮 る 食 べ るNCM NEG好 むSM
私 は 中 華 料 理 を作 っ て 食 べ る の が 好 き で は な い 。
 shaya_-ha_  [caun:dxa:"tou.  sa_ cou:za:"ta_]"kou_  gayu, sai'"te_II
 先 生 丁OP 学 生   PL 勉 強 努 力 す るNCM DTH 注 意 す る SM
先 生 は 学 生 た ち が が ん ば っ て 勉 強 す る こ と に 注 意 を 払 っ て い る 。
 cano_  txu_-ne.  [sa_ou'  we_"ta_]"kou_  shwei:nwei:"te_II
 私 彼COM本 買 うNCM DTH相 談 す るSM
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   私 は彼 と本 を買 うこ とを相 談 した。
例え ば(35)の 一ta_節 は ・中 華料理 を作 って食 べ た とい う1回 き りの 行為 を表 す の で
も、 中華 料理 を作 って たべ る とい う習慣 を 表す もの で もな く、個 々の事 例 を捨 象 し
た よ り一 般的 な意 味 での 「中華料 理 を作 っ て食 べ る 」と い う行 為の種 類 を 表す もの
であ る 。(36)(37)も 同様 で あ る。
 同 一 の 一ta_節 が 、 具 体 的 な 事 象 を 表 す と も 、 事 象 類 を 表 す と も 解 釈 さ れ 得 る場 合
が あ っ た と して も 、 不 思 議 で は な い 。
(38)    [shei'kan:-hma_  ei'-ya.-ta_]  ma-lwe_"phu:ll
     波 止 場  LOC眠 る 〈不可避>NCM NEG易 しいSM (Cornyn:105)
(38)は 一ta_節 の 解 釈 に 関 し て3通 りの 読 み を 許 す 。 そ れ ぞ れ の 解 釈 は 、 適 当 な 副 詞
的要 素 を補 っ て や る こ と で 明 確 に な る 。
(39)a.  [manei.nya.  shei'kan:-hma_  ei'-ya.-ta_]  ma-lwe_"phu:ll
      昨 晩
 ゆ う べ 波 止 場 で 眠 ら な け れ ば な ら な か っ た の は 大 変 だ っ た 。(単 一 事 象)
b.  [da"pa'-ta-chein_  shei'kan:-hma_  ei'-ya."ta_]  ma-lwe_"phu:ll
  1週 1 度
 週 に1度 波 止 場 で 眠 ら な け れ ば な ら な い の は 大 変 だ 。(拡 大 事 象)
c.  [ba(ゴxα_  ma-shoo   shei'kan:-hma―  ei'-ya.^ta_]  ma-lwe_^phu:II
    誰  NEG言 う
誰 で も、波止 場 で眠 らな け ればな らないの は大 変 だ 。(事 象類 〉
3.L3想 定 さ れ た 事 象 を 表 す 一hma_節
 ―hma_節 に は 、 頭 の 中 で 想 定 さ れ た 事 象 を 表 す 場 合 が あ る 。
(40)a.  txu_  [mane'Phan_  maun_maun_-ne.  ale_  txwa:-hma_]  pyo_^te_1―
    彼    明 日    (人 名) COM 遊 び 行 く NCM 楽 しむSM
 彼 は 明 日 マ ウ ン マ ウ ン と 遊 び に 行 く の で 、 楽 し い 。
b. txu_  tmane'Phan_ maun_maun_-ne. ale_  txwa:-hma_] pyo_-me_ll
彼 は明 日マ ウ ンマ ウ ン と遊 び に行 くの で 、楽 しい だ ろう/
明 日マウ ンマ ウン と遊 び に行っ た ら、彼 は楽 しい だ ろう 。
(41)a.  [myan_ma_pi_-hma_  my n_ma_sa_  txwa:-txin_-hma_]  kaun:"te_II
    ミ ャ ン マ ー LOC ビ ル マ 語  行 く 学 ぶ NCM 良 い SM
 ミ ャ ン マ ー ヘ ビ ル マ 語 を 学 び に 行 く の は 良 い こ と だ 。
b.  [myan―ma_pi_-hma_  myan_ma_sa_  txwa:-txin_―hma_]  kaun:-me_u
ミ ャ ン マ ー ヘ ビル マ 語 を 学 び に 行 く の は 良 い こ とだ ろ う/
ミ ャ ン マ ー ヘ ビ ル マ 語 を学 び に 行 っ た ら 、 良 い だ ろ う 。
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(40b)(41b)は そ れ ぞ れ 、-hma_節 が 、 実 現 が 予 定 さ れ て い る よ う な 具 体 的 な 事 象 を
表 す 解 釈 と 、 た だ 単 に 話 者 の 頭 の 中 で 想 定 さ れ た事 象 を 表 す 解 釈 の2通 り を 許 す 。
後 者 の 解 釈 は 、 主 文 の 標 識 が 一me_で あ る場 合 に の み 起 こ り 、 この 場 合 ―hma_節 は 、
従 属 節 標 識 一yin_に よ っ て 導 か れ る 条 件 節 と ほ ぼ 同 じ働 き を す る 。
(42)    txu_  [mane'phan_  maun_maun_-ne.  ale_  txwa:-yin_]  pyo_―me_ll
                          SCM〈 仮定〉
   明 日 マ ウ ン マ ウ ン と 遊 び に 行 っ た ら 、 彼 は 楽 し い だ ろ う 。
(43)    [myan_ma―pi_―hma_  my n輪ma_sa_  txwa:-txin_-yin_]  kau :-me―Il
   ミ ャ ン マ ー ヘ ビ ル マ 語 を 学 び に 行 っ た ら 、 良 い だ ろ う 。
 ま た 、 意 図 ・約 束 を 表 す 述 語 の 取 る 一hma_節 も 、 頭 の 中 で 想 定 さ れ た事 象 を 表 す
も の の 一 種 で あ る と言 え る 。 こ れ らの 述 語 は 一hma_節 の み を取 り 、-ta一 節 を 取 ら な
い 。 そ して こ れ ら の 述 語 の 取 る 一hma一 節 は 、 主 文 の 主 語 が こ れ か ら 実 現 さ せ よ う と
思 っ て い る事 象 を 表 す 。
(44)a.  tXll―  [japan―sa_  tXin_-h皿a_]^kou_  sei' Win_za:^te_―}
    彼 日 本 語 学 ぶNCM DでH関 心 が あ るSM
   彼 は 日 本 語 を 学 ぶ こ と に 関 心 が あ る 。
(45)a.  txu_  cano."kou_  [pai'shan_  myan_myan_  pyan_sha'-hma_j
    彼 私GOAL お 金  早 く 返 済 す るNCM
9adi。 pyu.^te_躍
約 束 す るSM  彼 は 私 に お 金 を 早 く返 す こ と を 約 束 した 。
こ の 場 合 に は 、 主 文 の 標 識 は 一te_で あ っ て も か ま わ な い 。
3.2述 語 の 種 類 と 一ta_・-hma_補 文 の 真 偽 解 釈
 一ta_・-hma_補 文 を 取 る 述 語 の 中 に は 、 こ れ らの 補 文 を 主 語 と して 取 る も の と、
主 語 以 外 の 項 と して 取 る も の の2種 類 が あ る 。非 主 語 の 補 文 と して は 一ta_・-hma_
節 の 他 に 一te_・-me― 節 が 可 能 で あ り、 述 語 に よ っ て は こ の 両 方 を 取 る こ と が で き 、
補 文 の 種 類 の 選 択 に よっ て 意 味 が 異 な る場 合 も あ る 。19)一 方 、 主 語 の 補 文 と な れ
る の は 一ta― ・-hma_節 だ け で 、-te― ・-me節 は 許 さ れ な い 。
 述 語 の種 類 に よっ て 、補 文 の意 味解釈 、 と りわけ補 文 の 表す 内容 の真 偽 に つ いて
の解 釈 が さ まざ ま に異 な る 。以 下 で は、真 偽解 釈の しか た に よって述 語 を い くつ か
に分 類 し、記述 す る。
3.2.1叙 実 的 述 語
 まず最 初 に、補 文の 内容 がっ ね に真 で あ る と解釈 され る述語 か ら見て行 こ う 。認
識 ・感情 お よび 性 状判 断の 述語 が この類 に含 まれ る 。
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 認 識 を 表 す 述 語 に は 、txi.一 「知 る ・知 っ て い る 」 、na:le_一 ・dxabo:pau'一
「理 解 す る 」 、yei'mi.― 「気 付 く 」 な ど が あ る 。 い ず れ も 、-ta_・-hma_節 ・-te-
.-me_節 の 両 方 を 取 る こ と が で き る 。
            A                        A(46)a.  [aphei_  ci.-nei_ ta jAkou_  txu_Atou.  txi. te_
    父 見 る い るNCM DTH彼PL知 っているSM
b.  [aphei_  ci.-nei_"te_]-lou.  txu_"tou. txi."te_II
          SM QUT
   父 が 見 て い た こ と を 、 彼 ら は 知 っ て い る 。
(47)a.  txu_  [cano_  pyan_-ya.-hma_]"kou_ na: le_"te II
    彼 私 帰 る く不可避>NCM DTH理 解 す るSM
b.  txu_  [cano_  pyan_-ya.-me_]-lou.  na: le_"te_II
 彼 は 私 が 帰 ら な け れ ば な ら な い こ と を 理 解 し た 。
一ta_・-hma_節 ・-te― ・―me_節 の い ず れ の 場 合 も 、 補 文 の 意 味 内 容 は 話 者 に よ っ て
真 で あ る と み な さ れ る 。 主 文 を 否 定 に し て も 、 補 文 の 内 容 が 真 で あ る こ と に は 変 わ
り が な い 。
(48)    taphei_  ci.-nei_^ta_]^kou_  tXu ^tou。  ma-txi.^phu:ll
   父 が 見 て い た こ と を 、 彼 ら は 知 ら な い 。(「 父 が 見 て い た 」 は 真 。)
(49)    tXu_  [cano_  pyan_―ya.-hma_】^kou_  na: ma-le ^phu:II
    彼 私 帰 る 〈不可避>NCM DTH理 解 す る ―NEGSM
彼 は私 が帰 らな けれ ば な らない こ とを理解 しな かっ た 。
(「 私 が帰 らな け れば な らな い 」は真 。)
感 情 を 表 す 述 語 は 通 常 一ta_・ ―hma_節 の み を 取 り 、-te_・-me― 節 は 取 ら な い 。
(50)
(51)
txu_  [sa_mei:bwe:  aun_"ta_]"kou_  cei_na'-te_II
彼   試 験   合格するNCM DTH 満 足 す るSM
彼 は 試 験 に 合 格 し た こ と に 満 足 し た 。
 cano_  [mane'phan_  hou―-lu -ne.  twei.-hma ]^kou_
 私 明 日 そ の 人COM会 うNCM DTH
txei' wun: txa_"te_II
非 常 に 喜 ぶ  SM  私 は 明 日 そ の 人 に 会 う こ と を 非 常 に 喜 ん で い る 。
これ ら の 述 語 の 補 文 の 内 容 も 、 主 文 の 肯 定 ・否 定 に か か わ らず 真 で あ る と み な さ れ
る 。
(52)    tXu   [sa_mei:bwe=  aun_^ta―1^kou_  ma-cei―na'-phu:II
  彼 は 試 験 に 合 格 した こ と に 満 足 しな か っ た 。
  (「(彼 が)試 験 に 合 格 し た 」 は 真 。 〉
(53)    cano_  [mane'phan_  hou_-lu_-ne.  twei.-hma_}"kou_
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txe?  wun: ma-txa_"phu:II
私 は 明 日 そ の 人 に 会 う こ と を そ ん な に 喜 ん で い な い 。
 (「(私 が)明 日そ の人 に会 う 」は真 。)
性 状判 断 の述 語 は一ta_節 を主語 と して取 るが 、 この主語 節の 内容 も真で あ る とみ




[mane'pain:  txwa:-ya."ta_]  kaun:"te_II
 午 前   行 く<可 能>NCM 良 い SM
午 前 中 に 行 け た の は 良 い こ と だ 。(Cornyn:116)
 [za'txama:"tei_-ne.  atu_du_  thamin:  sa:"ta_]  mya:"te_II
   俳 優  PL COM 一 緒 に  御 飯 食 べ るNCM 多 いSM
俳 優 た ち と一緒 に食 事 を した ことが 多か った/
俳 優 た ち と一緒 に食 事 をす る ことが 多 い。(Okell:450)
[dou."kou_  to:dxu_taun:dxu_-lou.  kho_"ca."ta_]  hma:"te_II
私 達DTH   田 舎 者   QUT 呼 ぶ 〈複数>NCM 誤っているSM
我 々を 田舎 者 と呼 ん だの は/呼 ぶ の は、間違 って い る。(大 野:145)
 こ れ らの 述 語 は い ず れ も 、補 文 の 内 容 が 真 で あ る こ と を 前 提 と し た上 で 、 そ れ に
つ い て の 話 者 の 判 断 一 主 文 の 主 語 が そ の 事 柄 を知 っ て い る 、 そ の 事 柄 に対 し て 満
足 す る 、 そ の 事 柄 は 良 い 、 な ど 一 を 述 べ る も の で あ り、Kiparsky-Kiparsky(1970)
の 叙 実 的 述 語(factive predicate)に 含 ま れ る も の で あ る 。
 た だ し 、-ta・-hma_節 の 内 容 が 真 実 で あ る と前 提 さ れ る の は 、 具 体 的 な 単 一 事
象 な い しは 拡 大 事 象 を 表 す 場 合 に 限 ら れ る 。3.1.2の 事 象 類 を 表 す 一ta_節 と 、3.1.
3の 想 定 さ れ た 事 象 を 表 す 一hma_節 の 場 合 に は 、 そ の 内 容 は 前 提 さ れ な い 。 こ の こ
と は 、 こ れ ら の 補 文 を 取 り得 る述 語 の す べ て につ い て あ て は ま る 。
 これ まで 、 「補 文 の表す 内容 が 真 実で あ る 」とい う表現 を何度 か用 いて き た 。 こ
こで 、 どの ような場 合 に 「補 文の 表 す内容 が真実 で あ る 」 と言 え るのか につ いて 考
えて み た い 。-ta_補 文 の表 す 内容 が 真実 で あ ると話 者 が み なす ことが で きるの は、
その 内容 が 現 実 に生起 した とい う確 か な情 報 を話者 が持 っ てい る場 合 であ る と言 う
こ とがで きる だ ろ う。同様 に、―hma― 補文 の 表す内 容 が真 実 で あ る と話者 が み な す
ことが で きる のは 、そ の 内容 が これ か ら生 起 す る とい う確 かな情 報 を話者 が 持 っ て
い る場合 で あ る と言 え る。15)
 よ く考 え て み る と 、-ta_補 文 と 一hma一 補 文 と で 「確 か な 情 報 」の 意 味 が 若 干 異 な
る こ とが わ か る 。話 者 が ―ta―補 文 の 表 す 内 容 に っ い て100%確 か な 情 報 を持 っ こ と は
あ り得 る 。例 え ば 、 話 者 が 直 接 一ta―補 文 に よ っ て 表 さ れ る 事 象 を 体 験 す る よ う な 場
合 が そ う で あ る 。 しか し、-hma― 補 文 の 表 す 内 容 は ま だ 起 っ て い な い も の で あ る か
ら、 話 者 が そ れ に つ い て100%確 か な情 報 を 持 っ こ と は あ り得 な い 。-hma_補 文 の 表
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す 内 容 が 結 局 は 起 ら な か っ た と い う事 態 は ・ 充 分 あ り得 る こ と な の で あ る ・ つ ま り・
-hma_補 文 の 前 提 は キ ャ ン セ ル さ れ る場 合 が あ る と い う こ とで あ る 。
X57)    tanei.ga.  cano_  maun_maun_-ne.  tovei."te.  akka_
    一 昨 日 私(人 名)COM会 うACM時
txu_  manei.nya.  maun_ba.  la_-hma_"kou_ txi."te II
彼 昨 晩(人 名)来 るNCM DTH知 っているSM
tage:"to.  manei.nya.  maun.ba.  ma-la_"phu:ll
実 際 は           NEG   SM
一 昨 日 私 が マ ウ ン マ ウ ン と 会 っ た 時 、 彼 は 昨 晩 マ ウ ン ・バ が 来 る と い う こ と
を 知 っ て い た 。 で も 実 際 は 、 昨 晩 マ ウ ン ・バ は 来 な か っ た 。
3.2.2叙 実 性 に つ い て 無 指 定 の 述 語
 一ta_・-hma_節 と ―te_・ ―me_節 の 両 方 と と も に 用 い ら れ る 述 語 の あ る も の は 、
-ta_・-hma_節 の 場 合 だ け 補 文 の 内 容 が 真 実 で あ る と 前 提 さ れ 、-te_・-me_節の 場
合 に は 補 文 の 内 容 の 真 偽 が 問 題 に さ れ な い 。
(58)a.  amei_-ha_  [maun_maun_  wun_j i:  phyi'-ta_]"kou_  youn_"te_II
    母 親 TOP  (人 名)  大 臣  な る NCM DTH信 じ るSM
 母 親 は マ ウ ン マ ウ ン が 大 臣 に な っ た こ と を 信 じ て い る 。
b.  amei_-ha_  [maun_maun_  wun_j i:  phyi'-te_]-lou.  youn_"te_II
                     SM QUT
  母親 はマ ウ ンマ ウ ンが大 臣 にな った と信 じて いる 。
(58b)で は、 「マ ウ ンマ ウ ンが大 臣 にな っ た 」 という命 題 内容 は 、主文 の 主語 に
よっ て 主 張 さ れ る の み で あ り 、 そ の 内 容 の 真 偽 につ い て は 特 定 で き な い 。 しか し
(58a)で は 、 同 じ命 題 内 容 が 主 文 の 主 語 に よ っ て 主 張 さ れ る と 同 時 に 、 話 者 に よ っ
て真 実 で あ る と前 提 さ れ る 。(58a,b)を 否 定 に した(59a,b)で は 、 主 文 の 主 語 に よ
る命 題 「マ ウ ン マ ウ ン が 大 臣 に な っ た 」 の 主 張 は 行 わ れ な くな る 。 しか し(59a)で
は 、 そ の 命 題 が 真 実 で あ る とい う 話 者 の 前 提 は 変 ら な い 。
(59)a.  amei_-ha_  [maun_maun_  wun_j i:  phyi'-ta_]"kou   ma-youn_"phu:ll
                            NEG    SM
 母 親 は マ ウ ン マ ウ ン が 大 臣 に な っ た こ と を 信 じ な い 。
b.  amei_-ha_  [maun_maun_  wun_j i:  phyi'-te_]-lou.  ma-youn_"phu:ll
 母 親 は マ ウ ン マ ウ ン が 大 臣 に な っ た と 信 じ な い 。
 Kiparsky-Kiparsky(1970)に 見 る よう に、英 語 の場 合 、補文 の叙 実 性 は述 語 に よ
って決 定 される もの で あっ た 。 ビルマ語 の 場合 、述 語 によっ ては その 補 文の叙 実 性
に関 して 無指 定 で あ り、補 文の形 式 自体 に よって補 文 の叙 実性 が部 分 的 に決定 され
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る こ と が あ る 。
 他 の 述 語 の 例 を い く つ か 挙 げ る 。
(60)a.  tXu   [do_1a_-ngwei_-tan_bou:  ca.-hma_]^kou_  sin:za:-nei_^te_躍
    彼 ド ル お 金 価 値 落 ち るNCM DTH考 え る い るSM
 彼 は ド ル の 価 値 が 下 が る こ と を 考 え て い る 。
b.  txu_  [do_la_-ngwei_-tan_bou:  ca.-me_]-lou。  sin:za:-nei_^te――
                   SM QUT
   彼 は ドル の 価 値 が 下 が る と 考 え て い る 。
(61)a.  [cano_  ma-hyi."ta_]"kou_  pyo:一ﾘ II
    私NEGい るNCM DTH話 すSM〈 命令〉 私 が い な い こ と を 言 え 。
  b. [cano_ ma-hyi.^phu:]-lou. pyo:一 φll 私 は い な い と 言 え 。(大 野:77)
(62)a.  cano_  [abi.dan_-atxi'  thou'-hma_]"kou_  txu.-shi_"ka.  ca:"te_II
    私 辞 書 新 し い 出 すNCM DTH彼 と こ ろSRC聞 くSM
 私 は 新 し い 辞 書 が 出 る こ と を 彼 か ら 聞 い た 。
b.  軋no_  [abi.dan_-atxi'  thou'-me_]-lou.  txu.-shi_"ka.  ca:"te_II
 私 は 新 し い 辞 書 が 出 る と 彼 か ら 聞 い た 。
3.2.3含 意 述 語
 こ れ ま で の 例 で は 、-ta_・-hma― 補 文 は 、 具 体 的 な 単 一 事 象 や 拡 大 事 象 を 表 す 限
り、 つ ね に そ の 意 味 内 容 が 真 で あ る こ とが 前 提 さ れ る も の で あ っ た 。 しか し 、 事 象
を 指 示 す る 一ta_・-hma_補 文 の 意 味 内 容 が っ ね に前 提 さ れ る と は 限 ら な い 。
 一ta_・-hma_補 文 の 意 味 内 容 が 真 で あ る と い う 前 提 を 持 た な い 述 語 の1つ は 、ci.一
「見 る(動 作)」 、myin_一 「見 る(状 態)」 、hmyo_一 「眺 め る 」 、ngei:一 「 ぼ ん や
り 眺 め る 」 な ど 、 視 覚 を 表 す 述 語 で あ る 。 こ れ ら の 述 語 は 一ta_・-hma_節 だ け を 取
り 、-te_・-me_節 は 取 ら な い 。
(63)
(64)
[min:  ngou_"ta_]"kou_  c n_do_  ma-ci.-ye'-phu:ll
あ な た 泣 くNCM DTH 私NEG見 る く平気さ>SM
あ な た が 泣 く の を 、 私 は 見 て い ら れ な い 。(大 野:248)
 [na'you'-twei_  myi'-the:  pin.-txwa:-nei_"ta_] myin_"khe.-ye.-1a:ll
 精 霊 の 像 PL  川  中 運 ぶ 行 く<進 行>NCM 見 る く過去>SM〈 疑問〉
精 霊 の像 を川 へ運 び込 ん で 行 くのを 見 て きたか?(Okell:415)
こ れ ら の 述 語 が 肯 定 文 で 用 い ら れ る 場 合 に は 、 補 文 の 内 容 が 真 で あ る と い う こ と が
含 意 さ れ る 。 ゆ え に 、(65)は 矛 盾 を 生 じ る 。
(65)   *cano_  Lmaun_maun_  japan_pyi_"ka.  thwe'khwa_"ta_]  myin_-ya."te_II
私(人 名)日 本SRC出 発 す るNCM見 る く可能>SM
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da_"pei_me.  txu_  japan_pyi_"ka.  ma-thwe'khwa_"phu:ll
 し か し 彼  NEG SM
   私 は マ ウ ン マ ウ ンが 日本 を 発 つ の を 見 た 。 しか し彼 は 日 本 を 発 た な か っ た 。
否 定 文 で 用 い ら れ る 場 合 に は 補 文 の 内 容 の 真 偽 に つ い て の 含 意 を 持 た な い ・ ゆ え に
(66a,b)は どち ら も 矛 盾 を 生 じな い 。
                   r(66)a. maun_maun_  japan_pyi_"ka.  thwe khwa_"te_  da_"pei_me.  cano_
[txu_  japan_pyi_"ka.  thwe'khwa_"ta_]  ma-myin_-ya."phu:{{
                   NEG      SM
 マ ウ ン マ ウ ン は 日 本 を 発 っ た 。 し か し 、 私 は 彼 が 日 本 を 発 っ の を 見 な か っ た 。
b.  cano_  [maun_maun_  japan_pyi_"ka.  thwe'khwa_"ta_]
ma-myin_-ya."phu: ll  txu_  japan_pyi_"ka.  ma-thwe'khwa_-lou."pa_II
NEG            SM                                        SCM〈 理由〉 〈丁寧〉
 私 はマ ウ ンマ ウ ンが 日本 を発っ の を見 なか っ た。彼 が 日本 を発 たなか っ たか
らだ 。
 も う1っ はhou'一 「そ う で あ る 」 、hyi.一 「あ る 」 な ど で あ る 。 こ れ らの 述 語 は
主語 節 を 取 り 、 主 文 が 肯 定 の 場 合 に は 、 主 語 節 の 内 容 が 真 で あ る こ と が 含 意 さ れ る。
(67)
(68)
[txwa:-yin:  la_-yin:  ci.-tha:  myin_-tha:"ta_}  hyi."te_11
行 く SCM 来 るSCM 視 る 〈保持〉 見 る 〈儲>NCM あ る SM
行 っ た り 来 た り し な が ら 、 見 て お く と い う こ と が あ っ た 。(Mauntxaya:45)
 [ngayou'txi:"tain:  sa'-ta_]  hou'-te_II
  唐 辛 子  ご と 辛 いNCM そうであるSM
唐 辛 子 がみ ん な辛 い とい うの は本 当 だ。
否 定 の 場 合 に は 、 主 語 節 の 内 容 が 偽 で あ る と い う 含 意 が 生 じ る 。
(69)    [txwa:-yin:  la_-yin:  ci.-tha:  myin―-tha:^ta_]  ma-hyi.^phu:ll
   行 っ た り来 た り しな が ら 、 見 て お く と い う こ と が な か っ た 。
(70)    [ngayou'txi:^tain:  sa'―ta_]  ma-hou,-phu:闘
   唐 辛 子 が み ん な 辛 い の で は な い 。(Mauntxaya:4)
 こ の2つ の 種 類 の 述 語 は い ず れ も 、 主 文 が 肯 定 か 否 定 か に よ っ て 補 文 の 真 偽 の 解
釈 が影 響 を 受 け る と い う性 質 を 持 っ て い る 。 こ の よ う な 性 質 は 、Karuttnen(1971)
が 含 意 動 詞(implicative verb)と 名 付 け た 一 群 の 述 語 に 見 ら れ る特 徴 で あ る 。
3.2.4非 含 意 述 語
 最 後 に 、-ta_・-hma― 節 の 内 容 の 真 偽 に っ い て の 含 意 を 全 く持 た な い よ う な 述 語
の 種 類 を 見 て み よ う 。
1つ はtxan_dxaya, phyi'一 「疑 う 」 、nyin:一 「否 定 す る ・否 認 す る 」 な ど の 述 語
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で あ る 。
(71)    cano_  [txu_  pai'shan_  khou:"ta_]"kou_  txan_dxaya. phyi'-te_II
    私 彼 お 金 盗 むNCM DTH疑 い 生 じ るSM
   私 は 彼 が お 金 を盗 ん だ と い う こ と に疑 い を 持 っ た 。
(72)   cano_  [maun_ba.  ma-la_"khe."ta_]"kou_  nyin:"te_II
    私(人 名)NEG来 る く接近>NCM DTH否 定 す るSM
  私 は マ ウ ン ・バ が来 な か っ た こ と を 否 定 した 。
こ れ ら の 述 語 の 一ta_・-hma_節 は 、 肯 定 文 の 場 合 に お い て さ え 、 そ の 内 容 の 真 偽
が 含 意 さ れ な い 。
(73)a.  cano_  [tXu   pai,Shan   khou:^ta_]^kou_  txan_dxaya. phyi}-te_11
da_"pei_me.  nau'-hma_  txu_  dage_  khou:"ta_"kou_  txi."te_II
 し か し 後LOC彼 実 際 に 盗 むNCM DTH知 ってllるSM
 私 は 彼 が お 金 を 盗 ん だ と い う こ と に 疑 い を 持 っ た 。 し か し 後 で 彼 が 実 際 に 盗
ん だ こ と を 知 っ た 。
b.  cano_  [txu_  pai'shan_  khou:^ta_」^kou_  tx n_dxaya. phyi'-te_II
dage_"to.  txu_  ma-khou:"phu:ll
本 当 は 彼NEG盗 むSM
私 は 彼 が お 金 を 盗 ん だ と い う こ と に 疑 い を持 っ た 。 実 際 に は 彼 は盗 ま な か っ
  た 。
(74)a.  cano_  [maun_ba.  la_"khe."ta_]"kou_  nyin:"te_II
dage_"to.  txu_  la_"khe."ta_"kou_  txi."te_II
本 当 は  彼 来 る 〈接近>NCM DTH知 っているSM
私 は マ ウ ン ・ バ が 来 た こ と を 否 定 し た 。 本 当 は 、 彼 が 来 た こ と を 知 っ て い た
の だ が 。
b.  cano_  [maun_ba. la_"khe."ta_]"kou_  nyin:"te_II
dage_  txu_   ma-la_"khe."ta_"kou_    txi.-lou."pa_II
実 際 に 彼NEG来 る 〈接近>NCM DTH知 っているSCM〈 理由〉 〈丁寧〉
私 は マ ウ ン ・バ が 来 た こ と を 否 定 し た 。 実 際 に 彼 が 来 な か っ た の を 知 っ て い
 た か ら だ 。
こ れ ら の 述 語 の も う1っ の 特 徴 と し て 、-ta-・-hma― 節 と 一te-・-me_節 の 両 方 を
取 り 、 し か も 一ta_・-hma_節 と 一te_・-me_節 の 場 合 で 意 味 が 正 反 頬 に な る と い う こ
と が あ る 。
(75)   cano_  [tXu   pai'shan_  khou:^te_]-lou.  txan_dxaya. phyi'-te_ll
   私 は 彼 が お 金 を 盗 ん だ と い う 疑 い を 持 っ た 。
(76)    cano-  [maun_ba.  ma-la_^khe.^phu:]-lou.  nyin:^te_―1
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   私 は マ ウ ン ・バ が 来 な か っ た と 否 定 した 。
(71)で は 主 文 の 主 語 「私 」 が 「彼 が お 金 を 盗 ん で い な い 」 と思 っ て い る の に 対 し 、
(75)で は 「彼 が お 金 を 盗 ん だ 」 と 思 っ て い る 。 ま た 、(72)で は 「私 」 が 「マ ウ ン ・
バ が 来 た 」 と い う意 味 の こ と を 語 って い る の に 対 し 、(76)で は 「マ ウ ン ・バ が 来 な
か っ た 」 とい う 意 味 の こ と を語 っ て い る 。
 こ れ らの 述 語 は 、 内 在 的 に 否 定 の 意 味 を 持 っ て い る 。 そ して 、 否 定 辞 の 場 合 と 同
じょ う に 、 こ れ ら の 述 語 に っ い て も否 定 の ス コ ー プ を考 え る こ と が で き る 。 そ して、
-ta_・-hma_節 と 一te_・ ―me_節 は 、否 定 の ス コ ー プ の 点 か ら見 た ふ る ま い が 異 な っ
て い る 。-ta_・-hma_節 が 述 語 の 否 定 の ス コ ー プ に 含 ま れ る の に対 し 、-te-・-me一
節 は 否 定 の ス コ ー プ に含 ま れ な い 。
 も う1つ は 、3.1.3で み た 予 定 ・約 束 を 表 す 述 語 で あ る 。 こ れ ら が 取 る 一hma_節
は主 文 の 主 語 の 頭 の 中 で 想 定 さ れ る事 象 を 表 す も の で あ り 、 こ の 種 の 一hma_節 が っ
ね に そ う で あ る よ う に 、 主 文 が 肯 定 で あ れ 否 定 で あ れ 、 補 文 の 内 容 の 真 偽 に つ い て
な ん らの 含 意 も生 じな い 。
(77)a.  txu_  [japan_sa―  txin_-hma_]^kou_  sei' Win―za:^te_―1
    彼   日 本 語  学 ぶ NCM DTH  関 心 が あ る SM
 彼 は 日 本 語 を 学 ぶ こ と に 関 心 が あ る 。
b.  txu_  [japan_sa_  txin_-hma_]^kou_  seゴ  ma-win―za:^phu:ll
 彼 は 日本語 を学 ぶ こ とに関 心が な い 。
(い ず れの場 合 に も、 「彼 が 日本語 を学ぶ こと 」の真 偽 につ いて は何 も含 意 さ
れな い 。)
(78)a.  txu_  cano."kou_  [pai'shan_  myan_myan_  pyan_sha'-hma_J
    彼 私GOALお 金 早 く 返 済 す るNCM
gadi. pyu.^te_II
約 束 す るSM  彼 は 私 に お 金 を 早 く返 す こ とを 約 束 した 。
b.  txu_  cano."kou_  [pai'shan_  myan_myan_  pyan_sha'-hma_]
 gadi. ma―pyu.^phu:il 彼 は 私 に お 金 を 早 く 返 す こ と を 約 束 し な か っ た 。
(い ず れの場 合 に も、 「彼 が私 にお 金 を早 く返 す こ と」の真 偽 にっ いて は何 も
含 意 さ れない 。)
Karuttnenの 用 語 に よ れ ば 、 こ れ ら は 非 含 意 動 詞(non-implicative verb)と い う こ
と に な る 。
3.3随 意 的 補 語 と な る 一ta_節
 次 に 、 補 文 で な い 一ta_節 に っ い て 見 る こ と に し よ う 。 こ れ らの 節 に は 、 役 割 表 示
を伴 う も の と 、 そ う で な い も の が あ る 。
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3.3.1原 因 ・理 由 を 表 す 一ta_・-hma_節
 役 割 表 示 を 伴 う 随 意 的 な 一ta_節 の 例 と して は 、理 由 を 表 す 一ne./-mou./-caun.を
伴 う も の が あ る 。 こ れ ら役 割 表 示 の う ち 、-ne.は 一ta_節 と の み 結 び っ き 、-hma_節





[sin:za:-lou.  ma-ya.^t8 ]-ne.  shaya.-shi―   txwa:^te_II
考 え る SCM NEG得 るNCM INST 先 生 の と こ ろ 行 く SM
考 え る こ と が で き な か っ た の で 、 先 生 の と こ ろ へ 行 っ た 。(Oke11:367)
 [pai'shan_  ma-lau'-ta_]-ne.   ma-we_"khe.-ya."phu:ll
  お 金 NEG足 り るNCM正NST NEG買 う 〈接近〉 〈不可避>SM
お 金 が 足 り な か っ た の で 、 買 っ て は こ れ な か っ た 。(大 野:181)
 [man_dalei:"kou_  pyaun:-ya.-hma_1-mou.  mei'shwe傔"tei_
 マ ン ダ レ ーGOAL移 る 〈祠 避>NCM た め  友 人  PL
la_  hnou' she'-ta_"pa_(1
来 る 挨 拶 す るNCM〈 丁寧〉
マ ン ダ レー へ 引 っ 越 さ な け れ ば な ら な い か ら 、 友 人 た ち が 挨 拶 しに 来 た の だ。
                            (大 野:205)
 [mo:-nei_"ta_]"caun.  amo:  phyei_-lai'-te_II
疲 れ る く艦>SM … ゆ え 疲 れ 解 く <決断>SM
疲 れ て い た の で 、 疲 れ を い や し た 。(大 野:182)
 こ れ ら の 原 因 ・理 由 節 の 意 味 内 容 も 、 話 者 に よ っ て 真 で あ る こ と が 前 提 さ れ て い
る 。 主 文 が 肯 定 で あ っ て も 否 定 で あ っ て も 、 原 因 ・理 由 節 の 内 容 が 真 で あ る こ と に
変 りは な い 。
{83)a.  [shi_  mya:"ta_]-ne.  di_-hin:  cai'-te_II
     油 多 いNCM INSTこ の 料 理 好 むSM
 油 っ こ い の で 、 こ の 料 理 が 好 き だ 。
b.  [shi_  mya:"ta_]-ne.  di_-hin:  ma-cai'-phu: ll
                 NEG    SM
  油 っ こい の で 、 こ の 料 理 が 好 き じゃ な い 。
(83b)に お い て 、 ―ta_節 は 否 定 の ス コ ー プ の 申 に 含 ま れ な い 。 実 際 の と こ ろ 、 こ
れ ら の 原 因 ・理 由 節 は 否 定 の ス コ ー プ の 中 に 入 る こ と が で き な い 。 こ の 点 で 、 同 じ
く理 由 を 表 す 一lou.節 と異 な る 。
(84)a.  shi_  mya:-lou.  di_-hin:  ma-c瀛'-phu:ll
    油  多 いSCMこ の 料 理 NEG好 む SM
油 っ こ い か ら、 こ の 料 理 は 好 き じゃ な い 。
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b. shi  mya:-lou. di -hin: caゴ ーta   ma-hou'-phu:1―
                  NCM  NEG そうである SM
 油 っ こ い か ら こ の 料 理 が 好 き な の で は な い 。
c.  [shi―  mya:^ta_]-ne.  di -hin:  ma―cai'-phu:1―
        NCM INST
 油 っ こ い の で 、 こ の 料 理 は 好 き じ ゃ な い 。
d. *[shi_  mya:^ta―]-ne.  di_―hin:  caゴ ーta_  ma-hou'―phu:―1
下線 部 は 否 定 の ス コ ー プ を 表 す 。(84a,c)の 一lou・ 節 が 動 詞 に 前 節 さ れ る否 定 辞 の
ス コ ー プ に含 ま れ な い の に 対 し 、(84b)の 一lou.節 は 否 定 表 現ma-hou'-phu:「 そ う
で な い 」 の ス コ ー プ に含 ま れ て い る 。(84d)の 一ta_節 は(84b)の 一lou.節 と 同 様 、
否定 の ス コ ー プ に 含 ま れ る と考 え られ る 。 も し含 ま れ な い な ら 、(84c)と 同 じ よ う
に適 格 に な る は ず だ か らで あ る 。 そ う す る と 、(84d)が 不 適 格 な の は 、-ta_節 が 否
定 の ス コ ー プ に 入 る こ とが で き な いか ら と い う こ と に な る 。is)
3.3。2状 況 説 明 の ―ta_節





つ き の 名 詞 句 の 現 れ る こ と が 期 待 さ れ る よ う な 環 境 に 現 れ る と い う 主 旨 の 記 述 が あ
る 。
(88)    [hma_-tha:"te.]  hlei_  ma-la_"txei:-lou. 1
    予約する 〈購>ACM舟NEG来 る ま だSCM
   予 約 して お い た 舟 が 、 ま だ 来 な い の で … (Okell:416)
も しそ う で あ る と す る と 、(85)の[ ]は 単 一 の 節 と は 考 え られ な く な る 。 全 体 が 名
詞 句 と な る ため に は 、[ ]内 の 構 造 は 次 の い ず れ か で あ る と考 え ら れ る 。
イ.後 置 さ れ た 関 係 節 を 伴 う 名 詞 句 。17)
               "[hlei_  hma_-tha:"ta_   ma-la_ tx :-lou.
 舟 予約する く保持>NCM NEG来 る ま だSCM
舟 を 予 約 し て お い た の が 、 ま だ 来 な い の で … (Okell:416)
 [mye'hna_  ci.-ya."ta_]   te_- ma-txa_"pagala:ll
  顔  見 る く可能>NCM非 常 にNEG快 い … で は な い か
顔 を 見 れ ば 、 あ ま り顔 色 が さ え て い な い じ ゃ な い 。(大 野:97)
 [pyo:^saya_      hyi.^ta_]  pyo:^pa_1―
 話 す … べ き こ と あ るNCM   〈丁寧〉
言 うべ き こ とがあ れ ば言 い なさ い。(大 野:78)
              】の部 分 が名 詞句 で あ り、次 の 文 中の 関係 節
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ロ.名 詞 句 と 自 由 関 係 節 が 同 格 に 置 か れ た も の 。
しか し 、 そ の い ず れ の 構 造 を 採 っ て も 、 次 の よ うな 場 合 を 説 明 す る こ とが で き な い。
(89)    [hlei_"kou_  hma_-tha:"ta_]  ma-la_"txei:-lou. I cf.(85)
主 語 で な い 主 題 の 項 にっ く差 異 化 標 識 ―kou― の 存 在 に よ っ て 、 名 詞hlei_「 舟 」 は
動 詞hma_一 「予 約 す る 」 の 項 で あ る と しか 考 え られ な い 。 そ う す る と 、[ ]内 が 節
で あ る こ と を認 め ざ る を 得 な く な る 。 しか し、[ ]内 を 自 由 関 係 節 で あ る と 考 え る
こ とは で き な い 。 自 由 関 係 節 は 述 語 の 表 す 事 象 に お い て 主 題 を 表 す 無 生 物 を 指 示 す
る が 、 そ の 場 合 、 節 内 の 主 題 を 表 す 項 に 当 た る部 分 は 必 ず ギ ャ ッ プ と な ら な け れ ば
な ら な い か らで あ る 。 よ っ て 、 こ の 文 の 構 造 と して は 、 次 の よ う な も の を 仮 定 す る
の が 妥 当 で あ ろ う 。
(90)    [hlei_"kou_  hma_-tha:"ta_]  (hlei_)  ma-la_"txei:-lou.
こ の 形 式 か ら、2番 目のhlei_を 省 略 した も の が(85)で あ る 。18)
 こ の よ う な考 え 方 は 、 ビ ル マ 語 に お い て は さ ほ ど 奇 妙 な もの で は な い 。 ビ ル マ 語
で は 、 同 一 文 中 で な い 場 合 で さ え 、 先 行 す る 文 脈 に現 れ た 表 現(特 に名 詞 句 表 現)
は 、 表 現 に 曖 昧 性 を 生 じな い 限 り 、頻 繁 に 省 略 さ れ る 。 ま して 同 一 文 中 で あ る 場 合
に は 、 そ の よ う な 省 略 は ほ とん ど義 務 的 で あ る と言 っ て よ い の で あ る 。(86)(87)に
つ い て も 同 様 に 考 え る こ と が で き る 。
(91)    [mye'hna―  ci.-ya.^ta_]  (mye'hna_)  te_- ma-txa_^pagala:
(92)    [pyo:"saya_  hyi."ta_]  (pyo:"saya_)  pyo:"pa_
 で は 、 こ れ ら の 一ta一節 は 、 文 中 で ど ん な 役 割 を果 た して い る の だ ろ うか 。(86)
(87)で 、-ta_節 の 内 容 か ら後 続 す る 節 の 内 容 が 自 然 に 予 想 さ れ る 、 す な わ ち 一ta_節
と後 続 す る節 が 順 接 の 関 係 に あ る の に対 し、(85)に お い て は 、-ta_節 の 内 容 か ら後
続 す る 節 の 内 容 が 自 然 に 予 想 さ れ る もの で は な い 、 言 い 替 え れ ば 一ta_節 と 後 続 す る
節 が 逆 接 の 関 係 に あ る 。 しか し、 ―ta_節 自体 は い か な る役 割 表 示 も 伴 っ て い な い し、
単 一 の 形 式 が 順 接 ・逆 接 と い う正 反 対 の 関 係 に立 ち 得 る こ とか ら考 え る と 、 こ れ ら
の 関 係 を 表 す の が 一ta_節 の 機 能 で あ る と は 考 え に く い 。
 こ れ ら の 一ta_節 に共 通 し て い る の は 、 そ の 内容 が 後 続 す る 節 の 内 容 に 密 接 な 関 連
を 持 っ て い る と い う こ と 、 そ して そ の 意 味 内 容 が話 者 に よ っ て 真 で あ る と前 提 さ れ
て い る と い う こ と で あ る 。
(93)a.  [hlei_"kou_   hma_-tha:"ta_]  la_"pi_II
     舟DTH予 約 す る 〈鵬>NCM来 るSM
 舟 を 予 約 し て お い た の が 、 来 た 。
b.  [hlei_"kou_  hma_-tha:"ta_]  m -la_"phu:ll
 舟 を 予 約 し て お い た の が 、 来 な い;来 な か っ た 。
い わば こ れ らの 一ta_節 は 、後続 す る節の表 す 事象 の背 後 に あ る状 況 を説 明 す る とい
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う機 能 を 持 つ と言 え る 。 そ して ・ 後 続 す る 節 との 順 接 や 逆 接 の 関 係 は ・ 含 意(impli-
Gature)に よ っ て 生 じ る も の で あ る と考 え られ る 。
3.4ま と め
 本 章 で 扱 っ た 一ta_・ ―hma_節 の 真 偽 解 釈 に つ い て 、 具 体 的 な 単 一 事 象 ・拡 大 事 象
を表 す も の に 限 っ て ま とめ る と 、 次 の よ う に な る 。
一ta_・-hma_節 の 真 偽 解 釈
叙 実 的述語 の補 文(3.2.1)    主 文 の肯定 ・否定 にかか わ らず 真 であ る 。
叙 実性 無指 定 述語 の補 文(3.2.2) 主 文の肯定 ・否定 にか かわ らず 真 で あ る。
含 意述 語 の補 文(3.2.3)     主 文 が肯定 の場合 の み真 で あ る 。
非含 意 述語 の 補文(3.2.4)    真偽 にっ い て含 意 を持 たな い 。
(内 在 的 に否定 の 意味 を持っ もの)
原 因 ・理 由節(3.3.1)      主文 の肯定 ・否定 にかか わ らず 真 で ある 。
状 況 説 明節(3.3.2)       主 文 の肯定 ・否定 にかか わ らず 真 であ る 。
補文 の 意味 解釈 が 、 それ を要 求す る述 語 の 意味的性 質 の影 響 を受 ける こ とが あ り得
るの に対 し、補 文 で ない随 意 的 な節 の場合 にはそ の よ うな こ とはな い と考 え られ る。
そうす る と、原 因 ・理 由節 や 状況 説 明節 の場合 の よう に 「主 文の 肯定 ・否定 にか か
わらず真 であ る と前 提 され る 」と いうの が 、-ta_・ ―hma_節 が述語 の意 味的 性質 の
影響 を被 らな い場 合 に与 え られ る無標 の解 釈 で ある と考 え るこ とが で き る。叙 実性
に関 して無指 定 の述 語 の場 合 に は 、述語 の意味 の 中 に真偽 解釈 に関す る指 定 が な い
わけだ か ら、補 文 で ない場 合 と同 じく無標 の解 釈 が与 え られる 。叙 実的 述語 の場 合
には 、述 語 の意 味 的性 質の 中 に 「補文 の 内容 が真 で あ ると前提 され る 」 とい う要 素
が含 まれ るた め、 そ れに よ って補 文 の真偽 解釈 が決 定 され る。含 意述 語 や 、 内在 的
に否定 の 意 味 を持 つ非 含意 述語 の 場合 に も 、そ れぞ れの述 語 の影 響 に よって 一ta_・
-hma_節 の 真偽解 釈 が 決定 され る 。
4 事 象 を指 示 す る 一ta_・ ―hma_節(2)― 擬 似 分 裂 文 の 前 提 節
 本 章 で は 、 補 語 とな ら な い 一ta_・-hma_節 の 例 と して 、 次 の よ う な も の に つ い て
考 え る 。
(94)
(95)
[aphei_  txau'-chin_"ta_J  ko phi_"pa_11
 父  飲 む 〈願望> NCM コ ー ヒ ー 〈惇 〉
父 が 飲 み た が っ て い る の は 、 コ ー ヒ ー だ 。
su.zu.baun: [ya."ta_)"ka.  kou:"ca' II
合 計 す る と 得 るNCM SSB 9チ ャ ッ ト
 ,.
   合 計 す る と 得 た の は9チ ャ ッ ト だ 。(Mauntxaya:51)
(96)   [ganei.nya.  shou_-hma_]  ba_-txachin:-mya:"palein.11
     今 晩   歌 う NCM 何 の  歌  一 体 … だ ろ う
  今 晩 歌 うの は 、 一 体 何 の 歌 だ ろ う?(Okell:378)
(94)の 文 を 発 す る話 者 は 、[ ]部 の 内 容 、 っ ま り 「父 が 何 か を 飲 み た が っ て い る」
こ とが 真 で あ る と い う こ と を 前 提 して い な け れ ば な ら な い 。 こ の こ と は 、(94)をma-
hou'-phu:の 項 と して 埋 め 込 む こ と に よ っ て で き る 否 定 表 現 に お い て も 変 ら な い 。
(97)   [[aphei_  txau'-chin_"tam]  ko_ph?] ma-hou'-phu:ll
     父  飲 む く醒> NCM コ ー ヒ ーNEGそ うであるSM〈 否定〉
  父 が 飲 み た が っ て い る の は 、 コ ー ヒ ー で は な い 。
3章 で 見 た一ta_・-hma_節 の 場 台 と 異 な る の は 、 【 ]部 の 意 味 内 容 の 中 に 特 定 さ
れ な い要 素 が 含 ま れ て い る と い う 点 で あ る 。 い わ ば 、 こ こ で の 前 提 は 一 種 の 変 項
(variable)を 含 み 、 そ の 変 項 の 値 を特 定 す る こ とを 要 求 す る も の で あ る 。 そ して 、
前 提 に含 ま れ る 変 項 の 値 、 す な わ ち焦 点(focus)は 、[ ]部 に 後 続 す る 要 素 に よ っ
て 特 定 さ れ る 。
 つ ま り 、(94)は 、以 下 に 示 す よ う な談 話 的 な 構 造 を 持 っ 、 い わ ゆ る擬 似 分 裂 文
(pseudo-cleft sentence)で あ る 。
(98)    [aphei_  txau'-chin_"ta_]    ko_phi_("pa_)
         前 提       焦 点
   「父 がXを 飲 み たが って いる 」 「X=コ ー ヒー 」
擬似 分 裂 文 は 、文末位 置 に節 標 識 を伴 う述語 を持 たな い とい う点 で 、1.1で み た
ビ ル マ 語 の 通 常 の 節 の 構 造 に 当 て は ま ら な い も の で あ る 。 同 じよ う に 通 常 の 節 の 構
造 に 当 て は ま ら な い 文 の タ イ プ と して 、 等 位 文(equational sentence)が あ る 。 ビ
ル マ 語 の 等 位 文 は2っ の 名 詞 的 要 素 の 並 置 に よ っ て 形 成 さ れ 、 繋 辞 的 な 要 素 を持 た
な い 。 ■9)否 定 表 現 は 全 体 をma-hou'-phu:の 項 とす る こ と に よ っ て 形 成 さ れ る 。
(99) cano_-le二caun:dxa_^pa」 私 も 学 生 で す 。
    私 〈並列〉 学 生 〈r寧〉
(100) txu_^ka. dxaji:-la:ll 彼 が 村 長 か?
     彼SSB村 長 〈疑問〉
(101) hou_-lu badxu_-le:II あ の 人 は 誰 か?
    あ の 人 だ れ 〈關 〉
(102)   [cama.-aphei_  caun:shaya_]  ma-hou'-phu:ll
    私の(嬬 語) 父   教 師   NEGそ うであるSM
  私 の父 は 、教 師 では ない 。
(94)～(96)の 文 の[ ]部 を第2章 で見 た 自由 関係 節 であ ると考 え れば 、 これ らの
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文 の 構 造 は(99)～(102)と 同 じ で あ る こ と に な る 。 しか し・ 擬 似 分 裂 文 の 全 て の 場
合 を こ の よ う に考 え る こ と は 出 来 な い 。 次 の 例 を 見 て ほ しい 。
(103)   [daga:  1a_-phwin。-pei:^ta―]^ka・  ein_pho_mein:mange_1―
     扉 来 る 開 け る 〈授益>NCM SSB お 手 伝 い さ ん
   扉 を 開 け に 来 て く れ た の は 、 お 手 伝 い さ ん だ 。(Mauntxaya:47)
(104)   [txwa:"ta_]"ka."to.  cano_"tou.-hna-yau'-pa_"pe:ll
    行 くNCM〈 対比〉 私PL 2… 人 く丁寧〉 〈強調〉
   行 っ た の は 、 私 た ち2人 で す 。(大 野:145)
こ れ らの 擬 似 分 裂 文 で 焦 点 と な る の は 動 作 者 で あ る 。 第2章 で 見 た よ う に 、 自 由 関
係 節 は 通 常 、 主 題 とな る 無 生 物 の み を指 示 し得 る か ら 、 こ れ らの 文 が 等 位 文 の 構 造
を持 つ と考 え られ る た め に は 、 等 位 文 の 構 造 に お い て の み 自 由 関 係 節 が 動 作 者 を 指
示 して も よ い と い う例 外 を 認 め な け れ ば な らな い 。 しか し 、 か り に そ れ を 認 め た と
して も 、 処 理 で き な い 例 が 存 在 す る 。
(105)   [もxwa:-hma_]  ka:-ne.-la: l  mi:yatha:-ne.-1a:闘
    行 く NCM 車INST〈 疑問〉  汽 車  INST〈 疑問〉
   行 く の は 自 動 車 で か 、 汽 車 で か?
(106)   [yawn:-ya.^ta_]^ka.  1an:ma.dan:-hma_1―
    売 る く不可避>NCM SSB大 通 り の 道 端LOC
   売 ら な け れ ば な ら な か っ た の は 、 大 通 り の 道 端 で だ 。(Mauntxaya:67)
(107)   [txu_-ne.  cano_  tovei."ta_]  manei.ga.  you'hyinyouun_-hma_"pa_14
     彼 と 私 会 うNCM 昨 日  映 画 館 LOC〈 揮 〉
   彼 と 私 が 会 っ た の は 、 昨 日 映 画 館 で で す 。
(108)   [di_-10u_    mei:-ya.^ta_]  tacha:^caun.  ma-hou,-pa_^phu:Il
    こ の よ う に 問 う 〈不可避>NCM他 の 事 … ゆ えNEGそ うである 〈丁寧>SM
   こ の よ う に 訊 い た の は 、 他 の 理 由 の ため で は な い 。(Cornyn:96)
(109)   [khu.  txei_-ya.-ta_]"ka.  ka:  tai'-lou II
     今 死 ぬ く祠 避>NCM SSB車 ぶ つ か るSCM
   今 死 んだの は、 自動 車 事 故 にあ っ たか らだ 。(Mauntxaya:57)
これ らの例 を等位 文 と解釈 す る とい うこ とは 、 自由関係 節 が 、標 識 付 きの名 詞 句や
従属 節 標 識 を含 む従 属 節 とい っ た さまざ まな要 素 と等価 な もの で あ る と認 め る こ と
を意味 す る が 、そ れは かな り無 理 のあ る考 え方 で あ る。中 で も(107)で は 、時 間 と
場所 の2つ の付 加 的 補語 が焦 点 となっ てお り、等 位 文 と しての解 釈 と根本 的 に相 容
れな い構 造 とな って い る。
 以上 の観 察 か ら、少 な く とも無 生物の 主題 が焦 点 とな る場合 を除 いて 、擬 似 分裂
文 が 自由 関係節 を含 む等位 文 で あ る とみ な す こ とには困難 があ る 。そ うでは な くて、
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こ れ ら の 擬 似 分 裂 文 は 、通 常 の 動 詞 文 か ら そ の 補 語 を 後 置 す る こ と に よ っ て 焦 点 化
した も の と考 え た い 。 つ ま り、 上 記(103)(106)(109)の各 文 は 、 そ れ ぞ れ(110)
(111)(112)に 示 す よ う な 操 作 を 経 て 出 来 上 が っ た も の で あ る 。
(110)    e匤_pho_me匤:mange_  daga:  la_-phwin.-pei:"te_
→   [        _         daga:  la_-phwin.-pei:^ta_]^ka.
 ein_pho_mein:mange_
(111)    lan:ma.dan:-hma_  yaun:-ya."te_
  →   [      ―         yaun:―ya.^ta_】^ka.  lan:ma.d n'―hma
(112)    ka:  tai'-10u.  khu.  txe?-ya."te_
  →   [    _         khu.  txei_-ya.-ta_]^ka.  左8'  t81'-10u.
 先 に も述 べ た よ うに、擬 似分 裂 文 にお け る前提 は 、そ の 内部 に変 項 を含 み 、そ の
値 の特 定 を要 求 す る と言 う点 で 、補 文や随 意 的 な節 にお け る前 提 と異 なる 。 しか し、
どち らの場 合 に も、 その意 味 内容 を話 者が 真 で ある とみ なす とい う点 には変 りが な
い 。 これ ら2種 類 の前 提が とも に一ta_-hma_節 とい う単 一 の形 式 で表 さ れ るの も、
あな が ち理 由の な い こ とで は な い 。
 事 象 を 指 示 す る 一ta_・-hma_節 に は 、 も う1つ の 共 通 点 が あ る 。補 文 と な る 一ta
・-hma_節 で は 、 真 で あ る こ とが 前 提 さ れ る 補 文 の 内 容 に 対 して 、述 語 が な ん ら か
の 判 断 を 述 べ る 。 随 意 的 な 節 の 場 合 に も 、 原 因 ・理 由 節 に しろ 、 状 況 説 明 節 に せ よ、
そ の 節 の 内 容 に 関 して 、主 文 の 述 語 に よ る 陳 述 が な さ れ る 。 そ して 、 擬 似 分 裂 文 の
前 提 節 の 場 合 に は 、 そ の 内 部 に 含 ま れ る変 項 の 値 が 、後 続 す る 要 素 に よ っ て 与 え ら
れ る 。 つ ま り 、-ta_・-hma_節 は 、 単 に そ の 内 容 が 真 で あ る とみ な さ れ る 節 で は な
く 、 そ の 内 容 に 対 し て 、 後 続 す る 要 素 が 何 事 か を述 べ る よ う な 節 で あ る 。 と い う こ
とは 、 通 常 、-ta_・-hma_節 の 位 置 で は 叙 述 が 完 結 しな い とい う こ と を意 味 す る 。
文 標 識 一te_・-me_と 比 べ る と 、 こ の こ とが は っ き りす る 。
(113)a. mi:ya七ha:-ne. txwa:^te_― ―  汽 車 で 行 っ た 。
b. txwa:^ta_ mi:yatha:-ne.―}  行 っ た の は 、 汽 車 で だ 。
c. txwa:^te」 mi:yatha:-ne. II 行 っ た 。 汽 車 で 。
(113b)のtxwa:^ta_とmi:yatha:-ne.の関 係 は 「前 提 と 焦 点 」 と い う もの で あ る が、
(113c)のtxwa:^te_とmi:yatha:-ne.の関 係 は 「陳 述 と そ れ を 補 足 す る情 報 」 と い
う も の に過 ぎ な い 。 後 者 で はtxwa:"te の 後 に 文 境 界 が あ る が 、 前 者 で は そ れ が な
い 。
5 事 象 を 指 示 す る 一ta_・-hma― 節(3)―-ta_・-hma_文
 最 後 に 、 独 立 文 と して用 い られ る ―ta_・-hma_節 に っ い て 観 察 す る 。以 下 こ れ を
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一ta_・-hma 文 と 呼 ぶ こ と に す る 。
(114)kou_so:win:"ka. di_-hma_se'kare'tei_ri_lou'-nei_"ta_II
(人 名) SSBこ こLOC   秘 書    す る く進行>NCM
  コ ゥ ・ ソ ー ウ ィ ン は こ こ で 秘 書 を し て い る ん だ 。(Cornyn:118)
こ の よ う な 一ta_・ ―hma_文 に つ い て は こ れ ま で 、-te_・-me_で終 わ る 文 の 文 体 的
な変 異 で あ り 、 特 に 強 調 ま た は 断 定 の 語 調 を 表 す と い う 主 旨の 記 述 が 数 多 く な さ れ
て き た 。(Minn Latt:1962-64, Cornyn&RooP:1968,0kell:1969, Richt r:1983,
大野:1983な ど)確 か に 、(114)と 次 の(115)と は 、 そ の 表 す 命 題 内 容 も 、現 実 法
を用 い て い る点 も 、 全 く 同 じで あ る 。
         "               r    r           r(115)  kou_so:win: ka. di_-hma_sekare tei_ri_  lou -nei_"te_II
                              SM
   コウ ・ソー ウィ ンは こ こで秘書 を して い る。
(114)の 文 を 、 ただ単 に事 象 を表 す一ta_・-hma_節 が独 立 して用 い られた もの で あ
ると記述 す るだ けで は不十 分 で あ るこ とは明 かで あ る 。ま た、過 去 の諸 家の よ うに、
強調 や断 定 とい うだ けで も十 分 で はな い。特 に 「強調 」 とい う術 語 は他 の様 々な助
辞 に対 して も適用 さ れ、甚 だ漠然 と した 印象 をぬ ぐい去 る こ とが で きな い 。 さ らに
詳 しい用 法 の研 究 が必要 で あろ う 。-te -me_文 との 差異 が微 妙 な もの で あ る こ と
もあっ て 、 目下 の ところ この用 法 に対 して明確 な特 徴 付 け も説 明 も与 え る こ とはで
きない 。 こ こで は 、 さ しあ た り問 題 とな る と思 われ る点 につ いて 二 ・三記 す に とど
める。
5.1文 修 飾 素 との共 起
 ま ず 、 比 較 的 目 に っ く事 実 と して 、-te_・-me_文(弱 化 形 式 ―txa・-maの 場 合 を
含 む)と ―ta― ・―hma_文 の 間 に 見 ら れ る 、 文 修 飾 素 と の 共 起 可 能 性 の 違 い が 挙 げ ら
れ る 。 文 修 飾 素 を 様 々 な 文 タ イ プ との 共 起 可 能 性 の 点 か ら分 類 す る と、 お お よ そ 次
の3っ に 分 け ら れ る 。
① 通 常 一ta― ・-hma― 文 との み 共 起 す る も の:...〈 断 定 〉 、―phe:〈 強 調 〉 な ど 。
(116)   di_-lau'-to.  na:  le_-hma_-po.11
こ の く ら い 〈対比〉 耳 回 るNCM〈 断定〉
こ の く ら い は解 る よ!(大 野:208)
(117)   eidi_-hma_  to_do_  nwei:-hma_"phe:ll
    そ こ LOC か な り 暖 か いNCM 〈強調〉
   そ こ は 、 か な り 暖 か い だ ろ う よ!〈Okell:356)
② 一txa・-ma文 ・-ta_・-hma 文 の 両 方 と 共 起 す る も の:-kou:〈 確 信 〉 、-la:/
―le:/-tonn:〈 疑 問 〉 な ど。
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(118)a.  khin_bya:  in_matan_  do:dxa.  ci:"ta_"kou:ll
     あ な た  非 常 に  怒 り 大 き いNCM〈 確信〉
あ な た は と て も 怒 っ て い る ね 。(大 野:212)
b.  khin_bya:  in_matan_  do:dxa.  ci:"txa"kou:ll
(119)a.  khin_bya:"tou.-aphei:  ei:"ta_-la:ll
     あ な た  PL 父  与 え るNCM〈 疑問〉
あ な た が た の 父 親 が く れ た の か?(大 野:68)
b.  khin_bya:"tou.-aphei:  pei:"txa-la:ll
(120)a.  be_"to.     txwa:-hma_-le:ll
    ど れ … の 時 に 行 く NCM 〈疑問〉
い つ 行 く の か?(Okell:444)
b. be_"to. txwa:-ma-le:ll
③ 一te― ・-me_文 ・-ta_・-hma_文の 両 方 と 共 起 す る も の:-pa_〈 丁 寧 〉 。 こ の 文 修
飾 素 は 、-ta_・-hma― に は 後 続 す る が 一te_・ ¶e_に は 先 行 す る と い う 点 で 、 特 異 で
あ る 。
(121)a. tain_-ne. Baun:-ne. tai'-mi.^ta_^p$_II (大 野:173)
     柱 と 頭 とﾘり かる く不注意>NCM〈 丁寧〉
と 頭 と を ぶ つ け て し ま っ た の で す 。
b.  tain_-ne.  Baun:-ne.  tai'-mi."pa_"te_II
                   SM
 ① に っ い て は 、 こ れ らの 文 修 飾 素 が 一ta_・-hma_文 を 要 求 す る と記 述 す れ ば よ い。
しか し 、 ② ③ に っ い て は 、(114)と(115)の 違 い に 対 応 す る2種 類 の 形 式 が あ る こ
と に な る 。 よっ て 、-te_・ ―me_文 と一ta― ・-hma_文 と の 機 能 的 な 違 い が わ か らな い
限 り 、 こ れ ら文 修 飾 素 を伴 っ た形 式 の 記 述 も 行 い 得 な い 。
5.2-ta_・-hma_文 の 談 話 中 で の 機 能
 一te_・-me一 文 と ―ta_・-hma_文 との 機 能 的 な 違 い を 見 る た め に は 、 ど う し て も談
話 中 で の こ れ ら2種 類 の 用 法 を 調 べ る 必 要 が あ る 。 こ れ ま で に わ か っ て い る と こ ろ
で は 、 談 話 中 で の ―ta_・-hma― 文 の 機 能 と して 、次 の よ う な も の が あ る 。
① 先 行 す る 文 の 内 容 の 理 由
(122)   lan:^khalei:-atain: ―  e:di_-hyei.na:-hma―  lan:^ka.―le:
hyou'-te_  ‐  khalei:"tei_"ka.  txei'-pi:"to.  gaza:"ta_"phe: ‐
khalei:  txei'-mya:"te_II  txadi.  tha:  maun:"pa_II
こ の 小 道 に そ っ て ― 真 前 の 道 も 混 ん で い る ― 子 供 た ち が よ く 遊 ぶ ん だ'
子 供 が ひ ど く 多 い 。 気 を 付 け て 運 転 して くれ 。(Cornyn:114)
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② 先 行 す る 文 の 内 容 の 帰 結
(123)ke:‐cun_do_"tou. phana'-to. chu'-ya.-lein.-me_
mi'sata_-joun:1―
 phana' chu' shou_"to.  di_-phana'-ci:"kou_  kain_"pi:
te'-txwa:-ya.-hma_-la:ll
さ あ 一 僕 ら は 履 物 は脱 が な け れ ば な ら な い だ ろ う よ 、 ジ ョ ー ン ズ 君 。
履 物 を 脱 ぐ と い う と 、 この 履 物 を 手 で持 っ て 上 っ て 行 か な け れ ば な らな い の
  カ)レ、? (Cornyn:110)
(124)   da_-ne・  hou_din:  txan_dwe:-ne・  yan―goun_^kou_   -   hou_din:
be.hna-ye'-lau'  ca_"pa_-le:-bya_II
 txan_dwe:"ka.  txin:bo:"ka.  hou_"ka.  nya.  thwe'-pa_"te_ ....
thwe'―pi:^to.  lan:-hma_   ta-nya.   eゴ  ―  yan_goun_^kou_   mane,
she.ta-na_yi_  she.hna-na_yi_-lau'  chou_-yin_  yau'-ta_-phe:ll
そ れ で 、 そ の 、 タ ン ド ウ ェ ー か ら ヤ ン ゴ ン へ は 一 そ の 、 何 日 ぐ ら い か か っ
た ん だ い?
 タ ン ドウ ェ ー か らの 船 は 、 そ こ か ら晩 に 出航 し た....出 航 して か ら 、途 中
  で 一 晩 寝 て 一 ヤ ン ゴ ン に 午 前11時 か12時 ぐ ら い に 着 い た ん だ 。(Cornyn:105)
③ 先 行 す る 文 に 対 す る 解 説
(125)  o_ ‐   nou. di_-yei_  than:"te. lu_"tei_"ka."ko:ll
    o_ ‐  Yei_  than:"te.  lu_"tei_-la:ll  Yei_  than:"te.
lu_"tei_"ka. ‐  tage_-lou.  phaya:  phu:"te. lu_"tei_"ka. ‐
phaya:"kou_  txa'pe_"chin_-lou. hyi.-yin_  txu_"tou."ka. yei_
laun:-pei:"ta_"phe:ll(Cornyn:il3)
ほ う ― そ れ な ら 、 こ の 水 を 運 ぶ 人 た ち は(ど う い う 人 た ち か)?
あ あ ― 水 を 運 ぶ 人 た ち か い?水 を 運 ぶ 人 た ち は 一 正 し く は 、 パ ゴ ダ を 拝
む 人 た ち は 一 パ ゴ ダ を 清 め た か っ た ら 、 彼 ら が 水 を か け て や る ん だ よ 。
 しか し、大部分 の例 にっ いては 未 だその 談話 中 に お ける機能 を明確 にす る こ とが
できな い ま ま残 る。
 た だ 、 次 の よ う な こ と は 考 え ら れ る 。 第3・4章 で み た 一ta_・-hma_節 は 、 そ の
内容 に 対 して 、後 に 続 く要 素 が 何 事 か を 述 べ る よ う な も の で あ っ た 。 こ こ で み た
一ta_・-hma_文 で も そ の こ と は 基 本 的 に 変 わ らず 、 た だ そ れ に 後 続 す る は ず の 要 素
が 既 に 先 行 文 脈 に 現 れ る も の と同 じ内 容 を 持 つ た め に 、省 略 さ れ る よ う な場 合 が 考
え ら れ る の で は な い か 。 少 な く と も 、 上 に 挙 げ た① の 場 合 は 、 そ れ に よ っ て あ る程
度 説 明 さ れ る よ う に 思 わ れ る 。
い ず れ にせ よ 、-ta_・-hma_文 の 機 能 に つ い て は 、 不 明 の 点 が た く さ ん あ る 。
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一te・-me一の 場 合 との 対 比 も 含 め て 、 今 後 さ ら に検 討 が 必 要 で あ ろ う 。
おわ りに
 本 稿 で は 、 様 々 な 環 境 に 現 れ る ―ta_・-hma_節 の 用 法 ・機 能 に つ い て観 察 し 、 多
くの 場 合 に 、 ―ta_・-hma_節 の 内 容 が 話 者 に よ っ て 前 提 さ れ る と い う こ と を 示 した。
前 提 と い う概 念 を 厳 密 に定 義 し な い ま ま用 い て き た き ら い が あ る が 、 ―ta_・-hma一
の 機 能 を 考 え る 際 に 、 この 概 念 が 重 要 な 役 割 を 果 た して い る こ と は 、 ほ ぼ 疑 い な い。
 ビル マ語 の法 の 意味 を どの よう に特 徴付 け るか とい う こ とは 、依 然重 要 な 問題 と
して 残 って い る 。補 文 や その他 の 従属 節 との組合 せ の 中で 、法 の対 立 を示す 節 標識
が担 う意 味 を どの よう に解 釈 す るか につ い て 、包括 的 な研 究が 必要 で あろ う。
 談 話 的 な機能 の研 究 も、今後 な され なけ れ ばな らな い研 究領域 の1つ で あ る 。単
独 で 用 い られ る一ta_・-hma_文 の 談話 的機 能 の研 究 が不 十分 で あ る こ とは既 に述 べ
たが 、擬 似 分裂 文 に関 して も同様 な検 討 が必 要 であ る 。特 に 、-ta-・-hma_文 と文
修 飾 素相 互 の関 連 、擬 似分 裂 文 と談話 的情 報 を与 え る補 語修 飾 素 との 関連 につ いて
は 、注意 を払 う必 要 があ ろ う。擬 似分 裂 文 に関 して は 、い ずれ稿 を改 めて 、 さ らに
詳 しく検 討 した い 。
 ま た 、 動 詞shou― 一を 含 む 一ta_・-hma_節 に っ い て も 論 じる い と ま が な か っ た 。動
詞shou― ― 「い う 」 の 用 法 は 、他 の 動 詞 に比 して も か な り特 殊 な 面 を 多 く備 え て い る
が 、-ta_・-hma_節 の 意 味 解 釈 の 特 異 性 も そ の 中 の1っ に数 え ら れ る 。 こ れ に つ い
て は 、 動 詞shou― 一の 他 の 用 法 と併 せ て 論 じる の が適 切 で あ ろ う と思 う 。
※本稿 は 、京都 大 学大 学院 文学 研 究科 博士 後 期課程1年 次 研 究報 告 と して提 出 した
もの に加 筆 ・修正 を加 え た もので あ る 。
 本 稿 の 執 筆 に あ た り、Dr.Kaung Nyun, U Aung Win Naing, Ma Aye Tint Hlaing
の 諸 氏 に イ ン フ オ ー マ ン ト と して 協 力 して い た だ い た 。 こ の 場 を 借 り て 厚 く御 礼 を
申 し上 げ た い 。
<注>
1)(3a)で 挙 げた ビルマ語 の文 標 識 は、 陳述 を表 す もの の 一部 で あ る。 ビル マ語 の
文 標識 には この他 に 、命 令 ・禁 止 な ど、陳述 で ない発 話 を 表す もの が ある 。 そ れ ら








    肯 定
(b) (c)  即 時 法





 非 要 求 的 ・肯 定 ・現 実 法 の3つ の 形 式(a),(b),(c)は 、 そ れ ぞ れ 異 な る 話 法 上 の
ニ ュ ァ ン ス を 表 す 。 も っ と も 中 立 的 な も の が(a>で あ る 。
 また 、非要 求 的 ・肯 定 ・即 時 法 の文標 識 一pi_は 、知 覚 ・認識 した事 象 内容 の即 時
的な発 出 を表す 。
2)現 代 ビルマ語 では 、人 称代 名 詞及 びそ れに準ず る表現 が 、所有 表 現 と して名 詞
を修飾 す る場 合や 、格 標 識 を伴 う場合 、そ の最 終音 節 が第3声 調(creaky tone)に
変わ る ・
ex. tXu「 彼 」 、txu.-sa_ou'「彼 の 本 」 、txu.^kou_「 彼 を 、 に 」/
  shaya_「 先 生 」 、shaya.-sa―ou'「先 生 の 本 」 、shaya.^kou_
   「先 生 を 、 に 」
標識―te.・-me.の 持 っ第3声 調 も、 これ に準 じた働 きを して いる とみ る こ とが で き
よう。
3)こ れ につ いて は過 去の研 究 の ほ とん どが言 及 してい る 。
4)動 詞 には、単 一 の動 詞形 態 素 か らな る もの 、複 数 の動 詞形 態素 の複 合 によ って
できた もの 、名詞+動 詞 の イデ ィオム な どが あ る。 さ らに、 これ らの 動詞 が複 数 個
連続 して1つ の述 語 の よ うに ふ る まうこ と もある 。
5)否 定接 頭 辞ma― は 、つ ね に動詞 要素 に 前接 され る。名詞+動 詞 イデ ィオム の場
合 には 、名詞 要素 と動 詞 要 素の 間 に割 って 入 る形 に なる 、 また、動 詞連 続 の場 合 に
は、最 後 の動 詞 に前接 され る 。
6)主 語 を表 す格 標識 は一ﾘで あ る。
7)asa:な ど特 別 の 意味役 割 を表 示す る語 を特殊 補 語名 詞 であ る とみ なす根 拠 は 、
まさ に―te.・-me.節 に よる修 飾 を 受け る とい う点に あ る。
8,9)-1a:は 疑 問 詞 な しの疑 問 文 と共 に、-le:は 疑 問詞 を含 む疑 問 文 と共 に 、用 い
られ る 。
10)名 詞 節 標識 と して は一ta_・-hma― の他 に一phou.が あ る 。 これは も とも と名詞
aphou.「 分 け前 ・取 り分 」 に由来 す る特殊 補語 名 詞 が他 の要 素 と複合 を起 こ し、初
頭 のa一が 落ち た形 式 で あるが 、動 詞句 の 主要部 とな る述語 にっ く とき には 、文 中 に
現 れ る人 間の参 与者 や 話者 に よって その生 起 が期待 され る よ うな事 象 を表す 名詞 節
を形 成 す る 。-phou.節 は補 文 と しても、 随意 的 な従 属 節 と して も用 い られ る 。 また
それ 自体 が 第3声 調 を持っ こ とか ら、そ の まま名詞 修飾 節 と して も用 い られる 。
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一phou.の 表 す 法 的 意 味 の 位 置 付 け に つ い て は 、 さ ら に 検 討 が 必 要 で あ る 。
11)こ こ で い う 主 題(theme)の 概 念 は 、Gruber(1976), Jackendoff(1972)な ど の 用
い て い る も の に 従 っ た 。 プ ラ ー グ 学 派 機 能 文 法 な ど で 用 い る 、 題 述(rheme)に 対 立
す る概 念 で は な い こ とに 注 意 さ れ た い 。
13)ち な み に 、 動 詞 に接 頭 辞a― を 付 加 す る こ と に よ っ て 派 生 さ れ た 名 詞 の 場 合 に は、
これ ら修 飾 要 素 に よ る修 飾 が 可 能 で あ る 。ache'「 煮 物 」 を例 に取 る 。
a. di -ache'
  こ の 煮 物
b.  ba -ache'







この煮物 を取 って 来 た 。
何 の煮物 を取 って 来 た?
彼 が煮 た煮 物 を取 っ て きた 。
た だ 、c.の 場 合 に 、txu.は も と の 動 詞 「煮 る 」 の動 作 者 と解 釈 さ れ 、派 生 名 詞 「煮
物 」の 所 有 者 と し て は 解 釈 さ れ に くい よ う で あ る 。
14)主 語 で な い一ta_・-hma― 補 文 に は 、 随 意 的 に 差 異 化 標 識 一kou― を 付 加 す る こ と
が で き る 。 一 方 、-te― ・-me― 補 文 に は 通 常 、 引 用 標 識 一lou.が 付 加 さ れ る 。thin_一
「思 う 」 ・yu_sha.一 「み な す 」 な ど 一 部 の 述 語 の 一te_・ ―me_補 文 は 、 述 語 の 直 前 に
あ る 場 合 に 限 り 、 引 用 標 識 を伴 わ な い 。 しか し、補 文 と述 語 の 間 に 他 の 要 素 が 介 在
す る 場 合 に は 、 引 用 標 識 が 必 要 と な る 。
15)叙 実 性 の 問 題 を扱 っ た 研 究 の 中 で 、叙 実 的 述 語 が 未 来 の 事 柄 を 表 す 補 文 を と る
例 に 出 く わ す こ と が な いの は ど う い うわ け だ ろ う か 。 英 語 のIknow thathe'11
come tomorrow.に して も 、 日 本 語 の 「私 は 彼 が 明 日 来 る こ とを 知 っ て い る 」 に して
も普 通 の 文 で あ り 、 補 文 が 過 去 や 現 在 の 事 柄 を 表 す 場 合 と 、解 釈 の 点 で そ う 大 き な
違 い が あ る と も 思 え な い 。 そ れ な の に 未 来 の 場 合 を 取 上 げ な い の は 、 片 手 落 ち の よ
う に 思 え る 。
16)否 定 の ス コ ー プ に 入 る こ とが で き な い と い う一ta_節 の 特 徴 は 、 随 意 的 補 語 の 場
合 の み に 限 ら れ る 。 項 と して 用 い ら れ る一ta_・ ―hma― 節 は 、 っ ね に 否 定 の ス コ ー プ
に 含 ま れ る か ら で あ る 。
a.  [di_-hin:  shi_  mya:^ta_]^kou_  ma-txi.^phu:―1
  こ の 料 理  油  多 いNCM DTH NEG知 っているSM〈 否定〉
 こ の 料 理 が 油 っ こ い こ と を 知 ら な か っ た 。
b. [d_i_-hin:.__shi_ my臉;"ta_]"kou_ txi."ta_ ma-hou'-phu:ll
   この料 理 が油 っこい ことを 知っ てい たの では な い 。
17)古 い文語 で は 、-txo:に よっ て導か れ る名詞修 飾 節 が被 修飾 名 詞 に後続 す る場
合 が あ る よ うで あ る 。
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18)-ta_の 後 ろ に名 詞要 素 の複 数 性 を表す 助 辞一tei_を 伴 う次 の文 は ・一 見 この解
釈 に反 す る例で あ るか の よ うに見 え る 。
[hlei_  hma_-tha:"ta_J"tei_  ma-la_"txei:"phu:ll
 舟 予約する 〈購>NCM PLNEG来 る ま だSM
しか し、 この文 の解 釈 は 「(複 数 の人 が)舟 を予約 してお いた のが 、 ま だ来 な い。」
とな る 。こ こで 複数 表 示 の―tei_が 表 す の は、 む しろ事 象 その もの が個 々の人 に対
して起 こった とい う・事 例 の複 数 性 であ る と思 われ る 。次 の例 が適格 であ る こ とが、
それを裏 付 ける 。
    [hlei-^kou_  hma_-tha:^ta_]^tei―  ma―1a_^txei:^phu:ll
19)文 語 や あ らた ま っ た 口 語 で は 、 等 位 文 や 擬 似 分 裂 文 の 末 尾 にphyi'-te_「 … で
ある 」 が 現 れ る 。 しか し、 こ の 述 語phyi㌧ は 通 常 の 「生 じる ・… に な る 」 の 意 味 で
用 い ら れ る 場 合 と異 な り 、 な ん ら 実 質 的 な 意 味 を持 た な い 。 ゆ え に 、 「全 て の 文 は
文末 に 述 語 を 持 た な け れ ば な らな い 」 と い う規 範 に よ っ て そ の 存 在 を 要 請 さ れ た ダ
ミー の 述 語 で あ る と思 わ れ る 。 こ の 場 合 で も 、 否 定 の 形 式 はma-hou'-phu:で あ り 、
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名 詞修 飾 節標識
数 量詞
随 伴者 の補 語 を表 す格 標 識
主語でない主題の補語に付加される差異化標識
目標 点 の補 語 を表 す格 標 識
道 具の 補語 を表 す 格標 識
場 所 の補語 を表 す 格標 識















主語 に付加 される取 り立ての標識
主語を表す格標識
話題化標識
〈 資 料 〉
(Okeユ1)    : Okell(ユ969)
(大 野)  :大 野(1983)
(Cornyn)     Cornyn(1957), Section 2 (pp.91-126)
(Mauntxaya): maun_txa_ya. : ng you' hman_hlyin_ sa'ya.lein.mi_
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